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Se declara texto ttJcial y aaténtico el de las 
disposiciones oñciales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
Serán suscrltores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los qae puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 186i.) 
f f i N O G E N E R A L DE F I L I P I N A S 
Secretaria. 
Negociado 2.° 
Excmo. Sr. Min is t ro de Ultramar en 
Uia de 23 de Octubre p r ó x i m o pasado 
üce lo siguiente: 
ante con pronunciamiento favorable 
joy, nombrado Secretario Gobierno Ge-
Torre Villanueva é Interventor general 
J> 
Lila, 10 de Noviembre de 1891.—Cúmplase 
jidanse al efecto, las ó r d e n e s oportunas. 
WHYLER. 
Administracioíi Civil. 
¿5;iisTERio DE ULTRAMAR.—Núai. 673.—Excmo. 
)e Real orden comunicada por el Sr. M i -
de Ultramar, y á los efectos prevenidos 
artículos 3.° y 4.° del Real Decreto de 
Mayo de 1880, remito á V . E. diez y seis 
de certificados de patentes de invención 
prendas por las nuevas industrias que en las 
nu se expresan.—Dios guarde a V . E. 
^ «años. Madrid, 17 de Agosto de 1891—El 
zgaít íetapio.—P. S.—Juan Surrá.—Sr, Goberna-
IOTJI feral de las Islas Filipinas. 
"la, 23 de Setiembre de 1891.—Cúmplase, 
jese y pase á la Dirección general de Admi-
'on Civil, para los efectos que procedan. 
la1 • 
segn 
\m 
¡e es" 
WEYLER. 
Copias que se citan: 
un timbre del Estado que en su orla 
clase.—Año 1891*—25 pesetas. 
J;:;Me iüvancion sin garantía del Gobierno 
á la novedad^ conveniencia ó utilidad 
sobre que recae. = D. Joaquin Escrivá 
1 y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
Director general de Agricultura, Industria 
^CÍO.^ -PQP CUanto D. Sebastian Hojador y 
3ai domiciliado en Madrid, ha presen-
> ^ f v c h a 15 de Junio de 1891, en el 
X : JCiyj] de MadrH, una instancia documen-
,J¿ ¡i l icitud de patente de invención por un 
Pa,,a baúles de todas clases y c jas de 
f cuya mecanismo interior hace m^s 8(5-
Seguridad, sin necesidad de llaves n i 
!' ni visagras, ni asas exteriores.—• 
-C ^0 cumplido con lo qu? previene sobre 
* la Ley, de 30 de Jülio de 1878, 
ccion general, en virtud de las facul-
I 9 ^ confi re el artículo 4.o del Re^l 
h W ¡ ^ de Julio de 1887, espide, p r de-
1 Qel Excmo. Sr. Ministro de Fomento á fa-
lo* 
di a 
Si» 
«5 
i b 
vor de dicho solicitante la presente Patente de 
invención que le asegure en la Península ó I s -
las alyaceutes, por el término de 20 años coñ-
udos desde la fecha del presente titulo, el de-
recho á la explotación exclusiva de la men-
cionada industria, en la forma descrita en la memo-
ria unida á esta patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, 
si cumple con lo qu^ dispone el articulo 2.° del 
Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
Patente se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento, y se 
previene que caducará y no tendrá valor algnno, 
si el interesado no satisface en dicho Negociado, 
y en la forma que previene el art. 14 de la 
Ley el importe de las cuotas anuales que es-
tableca el art. 13 y no acreditade ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable 
de 2 años contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la 
patente estableciendo una nueva industria en el 
pa í s .=Madr id , 14 de Julio da 1891.—Marqués 
de Agu i l a r .=Hay una rúbr ica .—Hay un sello 
en tinta azul que en su orla dice.—Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.—Hay 
una rúbrica.- Hay un sello en tinta morada que en 
su orla dÍGe.=Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad, Industrial y Comercial—Tomada 
razón en el libro 13 folio 327 con el n ú -
mero 12.216.—Es copia.—El Director general 
interino.—Juan Surrá —Hay una rúbrica.—Hay 
un sello que dice.—Ministerio de Ultramar.--Di-
rección general de Administración y Fomento.--
Es copia. Pacheco. 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario público 
de los del Ilustre, Colegio de esta Villa y Corte, 
con vecindad y residencia fija en la misma.— 
Doy fé: Que por D. Francisco Elzaburu y Viz-
carrondo, Director gerente de la «Oficina V i z -
carrondo» se me ha exhibido para testimoniar un 
documento que á la Í8tra dic^ así.—Patente de 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto á la 
novedad, conveniencia 5 utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. Joaquin Escrivá de Romani y Fer-
nán lez de Córdoba, Márquez de Aguilar, Direc-
tor general de Agricultura, Industria y Comer-
cio,—Por cuanto los Sres. W i lam Lowrie y 
Charles James Hall , domiciliados en Londres, ( In-
glaterra), han presentado con fjcha 2 de Abril de 
1891, en el Gobierno Civil de Madrid, una instancia 
documentada en solicitud de Patente de invención 
por «Mejoras en el procedimiento de distribuir los 
tubo? subterráneos, destinados á contener los con-
ductores de abastecimiento que se usan para el 
alumbrado eléctrico.—Y habiendo cumplido con 
lo que previene sobr* el particular la Ley de 
30 de Julio de 1^78 esta Dirección gene-
ral en Virtud de las facultades que le confi re 
fil art. 4.o del Real Decreto de 30 d-a J u -
lio de 1887 expide por delegación del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento á favor de dichos so-
licitantes la presente Patente de invención que 
les asegure en la Península é Islas adyacentes, 
ñor el término de 5 años contados desde la 
fecha del presente títu'o, el derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada industria 
en la forma descrita en la memoria y d i -
bujos unidos á esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo a las provincias de U l -
tramar, si cumplen con lo que dispone el a r t í -
culo 2.° del Real Decreto de 14 de Majo de 
1880.—De esta Patente se tomará razón en 
el Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial del Ministerio 
de Fomento; y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno, si el interesado no satis-
face en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de 
las cuotas anuales que establece el art. 13, j 
no acreditan ante el Jefe del mismo Negociado 
en el plazo improrrogable de 2 años contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 26 de Junio 
de 1891.-Marqués de Aguilar .—Rubrícalo.—Hay 
un sello en tinta.—Tomada razón en el libro 
13, fólioGl con el núm. 11.950.—Hay un se!lo 
en tinta.—Corresponde á la letra con su or i -
ginal que volvió á recoger el exhibente D. Fran-
cisco Elzaburu y Vizcarrondo que firmará su 
recibo de que doy fó y á que me /emito. Y 
para que asi conste donde mejor convenga libro 
el presente testimonio en un pliego de la clase 
10.a núm. 570.559' que signo y firmo en Ma-
drid á 24 de Junio de 189 l = R a m o n Sánchez 
-—Signado y rubricado.—Hay un sello de la 
No ¿aria.—Legalización.—Los infrascritos Notarios 
del Colegio y distrito de esta Capital legali-
zamos el signo, firma y rúbrica que anteeden de 
nuestro compañero «D. Ramón Sánchez Suarez. 
Madrid 24 de Junio de 1891.—Ramón Rivera I n -
fante.—Signado y rubricado.—Antonio Rodríguez 
de Gal vez.—Signado y rubricado.—Hay un sello 
de legaliz-'cion.—Es copia.—El Director general 
interino.—Juan Surrá.—Hay un sallo en tinta azul 
que dice.—Ministerio de Ultramar.—Dirección ge-
neral de Administración y Fomento.—Es copia. 
Pacheco. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital con ve-
ccindad y residencia en la misma.=Doy fó: 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, sol-
tero, profesión presentar en el Gobierno Civil 
documentos para patent só privilegios de invención, 
de esta vecindad con cédula personal corriente, 
se me ha exibido para testimoniar el docu-
mento que k la letra dice asi Patente de 
invención sin garantía del Gobierno, en cuanto á 
la novedad, conveniencia 6 utilidad del objeto 
sobre que recae.—Don Joaquin Escrivá de Romani y 
Fernandez de Córdoba, Marq-iés de Aguilar , 
1678 
Director general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto los Sres. William Bergman y 
Erns: Fernstrom, domiciliados en París . (Francia), 
han presentada c n fecha 7 de Abri l de 1891 en el 
Gobierno Civil de Madrid una instancia documen-
tada en solicitud de Patente de inveocion por un 
sistema de cierre de recamara para canon de tiro 
r á p i d o — Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
«sta Dirección general, en virtud de las facultades 
que le confiere el art. 4.o del Real Decreto de 30 
de Julio de 1887, por delegacioa del Excmo, 
Sr. Ministr » de Fomento á favor de dichos solicí-
tant s la presente Patente de invención q u 6 
les asegura en 1* Península é Islas adyacen-
tes por el término de 20 años, contados desdo la 
fecha del presente título, el derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada industria en 
la forma descrita ea la Memoria y dibujos unidos á 
esta Patente; cuyo derecho puede hacerle extensivo 
á las provinciug de Ultramar, si cumplen con lo que 
dispone el art. 2.0 del R al decreto de 14 
de Mayo de 1880.-De esta patente se tom-rá 
razón en el Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad Industrial y Comercial del Ministe-
rio de Fomento, y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si los interesados no satisfacen en 
dicho Negociado y en la forma que previene el art. 14 
de la Ley, el importe de las cuotas anuales que es-
tablece el art. 13 y no acreditan ante el Jefe del 
mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
dos años, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica ea España, el objeto de la 
Patente estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 22 de Junio de 1891,—Marqués 
da Aguilar.—Hay un sello de la Dirección general 
da Agricultura, Industria y Comercio otro del 
Negociado de Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial y una rúbrica.- Tomada 
razón en el libro 13 fólio 68 con el núm. 11.957.— 
El documento inserto concuerda á la letra con 
su^ original á que me remito y devuelvo al Sr. 
exhibente.—Y á su instancia expido el presente 
testimonio en este pliego clase décima an Madrid 
á 24 de Juio de 1891.—Hay un signo y firma. 
--Modesto Conde.—Hay un sello de la No-
taría.—Legalización.—Los infrascritos Notarios del 
Ilustre Colegio y distrito de esta Capital legali-
zamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Modesto Conde.—En 
Madrid, k 24 da Julio de 1891.—Hay dos sig-
nos y firmas.—Mariano Alonso Apolinario. 
Mariano Demetrio de Ortiz.—Hay un sallo del 
Ilustre, Colegio Notarial del Territorio de Ma-
drid y un timbre móvil.—Es copia.—El Direc-
tor general, interino Juan Surrá .—Hay un sello 
que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
neral de Administración y Fomento.—Es copia, 
Pacheco. 
13 de Noviembre de 1891. Gaceta de Manila.—Núm % 
Don Modesto Coode Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de eáta Capital con ve-
cindad y residencia en la misma.—Doy fé: Que 
por D. Alberto Clarke, mayor de edad, soltero, 
profesión presentar en el Grobierno Civil docu-
mentos para patente y privilegios de invención 
da esta vecindad con cédula personal corriente 
se me ha exhibido para testimoniar al documento 
que á la letra dice asi:—Patente da inven-
ción sin garantía del Gobierno en cuanto a 
la novedad, conveniencia ó utilidad del ob-
jeto sobre qne recae.—D. Joaquín Escrivá de Re-
maní y Fernandez de Córdob», Marqués de A.gui-
lar. Director general de Aofricultnra, Industria y 
Comercio.—Por cuanto The Combined Process 
Gas Sy dicata Limited domiciliada en Liverpool 
(Inglaterra,) ha presentado con fecha 24 da 
Abr i l de 1891 en el Gobierno Civil da M a -
drid una instancia documentada an solicitud da 
Patente da invención por mejoras en los apara-
tos para la fabricación del c^ s para el a lum-
brado y otros propósitos.—Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobra el particular 
ja ley de 30 de Julio de 1878, asta Diraycion 
general, en virtud de las facultades que le 
confiere el art. 4.° del Real Decreto de 30 da 
Julio de 1887, expide por delegaron del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento á favor de dicha 
solicitante la presante Patente de invención qua la 
asegura en la Península é Islas adyaceates, ñor el 
término de 20 años contados desde la f^cha dtd 
presente título, el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y dibujos unidos á esta Pa-
tente, cuyo derecho puede hacerle extensivo á las 
provincias de Ultramar si cumple, con io que 
dispone el artículo 2.° del Real decreto de 14 de 
Mayo de 1880.—De esta Patenta se tomará razón 
ea el Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y se previene que caducará y no t m -
drá valor alguno si la ínterésada no satisface 
ea dicho Negociado y en la forma que previ ne 
al art. 14 de la L^y al importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13 y DO acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
2 años contados desde esta fecha, qu^ ha puesto eu 
práctica en Españ i el objetó de la Pat mte estable-
ciendo una nu -va industria en al país.—Madrid, 
22 de Junio de 1891—Marqués de Aguilar.—Hay 
un sello de la Dirección general de Agr i cu l -
tura, Industria y Comercio otro del Negociado 
da iniustria y Registro de la propiedad, Industdal 
y Comercial y una rúbr ica .=Tcmada razón en 
ai libro 13 fólio 143 con el n ú m . 12.032.— 
El documento inserto concuerda á la letra con 
su original á que me remito y devuelvo al Sr. ex-
hibente.—Y á instancia del mismo expido al 
pregunte testimanio en esta pliego de la clase 
10.a en Madrid á 24 de Julio de 1891.—Hay 
UQ signo y firma Modesto Conde.—Hay un sello 
da la Notaría.—Legalización: Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio y distrito de 
esti Capital, legalizamos al signo, firma y r ú -
brica que antecalen de nuestro compañero Don 
Modesto Conde.—Madrid, 24 de Julio de 1891. 
—Hay dos s gnos y- firmas Mariano Alons j Apo-
linario Mariano Demetrio de Ortiz.—Hay un se-
llo del Ilustra Colegio Notarial del Territorio de 
Madrid y ua timbre móvil.—Es copia.—El Direc-
tor genera!, interino.—Juan Surrá .—Hay un 
sallo que dice: Ministerio da Ultramar.—Di-
rección general de Administración y Fomento.— 
Hay una rúbriba.—Es copia, Pacheco. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio territorial de esta Corta y vecino de 
la misma.—Doy fé: Qae por D. Alberto Clarke, 
de 49 años, súbdito inglés, soltero y representante 
de esta vecindad habitante en la calle del Piorin 
núm, 6, prévia presentación de su cédula perso-
nal de novena clase, fecha 3 de Octubre ú l -
timo núm. 695; sa me ha exhibido para que de-
duzca testimoniar la siguieute:—Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno en cuanto á 
la novelad, conveniencia 5 utilidad del objeto so-
bre que recae.—D. Joaquín Escrivá de Romani 
y Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, 
Director gen ral de Agricultura, Industria y Co-
mercio -—Por cuanto Mr, Richard K . Gregory, 
domiciliado en Grensboronyh (Carolina del Norte), 
ha presentado con f*cha 7 de Abril d-j 1891 an 
el Gobierno Civil de Madrid una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invención por 
mejoras en el procedimiento para la fabricación 
de compuestos adhesivos 5 adherentes.—Y ha 
hiendo cumplido con lo qu • previene sobre el par-
ticular la ley de 30 de Julio de 1878, esta Direc-
ción general en virtud de las facultades que le 
confiera el art. 4.° del Real Decreto da 30 
da Julio da 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor do 
dicho solicitante la presenta Patente de invención 
que le asegura en la Península ó Islas adya-
centes por el tórmiDO de 20 años, contados desde 
la fecha del pr s^nta título, el derecho á la ex-
plotación exclusiva da la mencionada industria, an 
la forma descrita en \ \ memoria unida á esta 
fói 
Proí 
Patente, cuyo derecho puede hacerle 
á las provimias da Ultramar, si 
lo que dispone el art 2.o del Jjj 
creto da 14 da Mayo de 1880.—De 
se tom rk razón en al Negociado 
y Registro de la Propiedad, Industrial y n 
del Ministerio de Fomento; y se pre^ 
caducará y no tendrá valor alguno sí j 
rasa lo no satisface en dicho Negociado» 
forma que previene el art. 14 de la lej 
porta de las cuotas anuales que estable' 
tículo 13, y no acredita ante el Jefe \^Uo 
Negociado, an al phzo improrogabla de 
contados desia esta fecha que ha p5 ¡{fia 
práctica en España al objeto da la 
estableciendo una nueva industria en 
- Madrid, '0 de Junio de 1891. -Ma 
Aguilar.—-Hay un sello da la Dipet 
naral da Agricultura, Industria y COA 
Tomada 3 razón an el 1 bro 13 fólio 
mero 11,958.—Hay una rúbrica y 
del Negociado da Iniustria y Registro de M 
piedad. Industrial y Comercial.—Concuer4jiaer 
s^rto literalmente con s u o r i á n a í á qusjj11 
mito y devuelvo al Sr. exhíbante.—-pj,! ^ 
conste y entregar al mismo pongo el • s ^ 
en este pliego clase décima qua signo i ta'; l 
en Madrid á 20 da Julio de 1891.—EQ¿P; 
la presente.—Y aamend >.do-acradita-val; Dero 
quin Moreno.—Hay un signo y rúbrici1 ^ 
sello de la Notaría del mismo.—Legaliz; 1^"1 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Cok r^r 
rntorial da asta Capital y vecinos dela;^9 
lagaliz i in el signo, firma y rúbrica ^ i 
ceden da nuestro compañero D. Joaquín l|in ' 
—Madrid, 28 de Ju io do 1 8 9 1 . — L W ^ ! 1 
dro Menor y Bolívar.—Mariano Demetrio mü 
tiz.—Hay dos signas y rúbricas.—Hay, 
del timbre y otro del Ilustre Colegio Nati 
Territorio de Madrid.—Es copia.—El D.-NI! ^ 
neral interino.—Juan Sur rá .—Hay un SÍ 'A N 
dice: Ministerio de Ultramar. Direoioo ^ 
de Administración y Fomento.—Hiyuüa: ^ 
—Es copia. Pacheco. m 
i rsonal 
Don Joaquín Moreno Caballero, No P\ 
Ilustre Colegio Territorial de esta Corta DOnl3| 
da la misma.—Doy fó: Que por D. Alberto'r8ntl 
de 49 años, súbdit > inglés, soltero, repri117611 
de esta vecindad con habitación en las8""1 
Florin núm. 6, previa presenticion des.2119 
personal de novena clase, facha 3 delB'™ 
Octubre núm. 695 se me ha exhibido paraIr ^ 
dusca testim .nio la siguienta.-Patente deií111160 
sin garantía del Gobierno en cuanto ^ ^ 
vadad, conveniencia ó utilidad del objet; 0 
que recae.—D. Joaquín Escrivá de Rotn^ 
nandoz da Córdoba, Marqués de Aguilar. m 
tor general de Agricultura, Industria y C ', '~ 
--Por cuanto Mr. Fames Ibill Harírilgí ^ 
ciliado an Lóndres (Inglaterra), ha prese:, 
fechi 16 de Abril de 1891 en el \ 
Civil da Madrid una instancia dooam f^ 
solicitud de Patente de invención por ^ 1 
a a el procedimiento para la fabricacioa ^ j ^ 
Y habiendo cumplido coa lo que previa 
el particular la Ley de 30 da Julio 
asta Dirección general en virtud de » ^ 
tades que la confiere el art. 4.o del ^ j ^ - -
creto da 30 de Julio de 1887, e x p i d ^ ^ 
gaoion d-l Excmo. Sr, Ministro de F o a C 
vor de dicho solicitante la pr :seüte ^ ^ 
invención que la asegura en la Penínsuls- ^ ^ 
yacentes por el término de 20 años, coot^  ^ 
la fecha del present a título, el derecho , ^ ^ 
ploticion exclusiva de la mencionada f p 
la forma descrita en la Memoria y dib'J]0; ^  ^ 
esta Patente, cuyo derecho pueda h*261, ^ t 
sivo á las provincias de Ultramar/iij,^ 
pie con lo que dispona el artíoü'' 
Real Decreto da 14 de Mayo - i ^ 
asta Patente se tomará razón en 6 .jíídita 
de Industria y Registro de la P ^ í , p'azo 
dustrial y Comercial del Ministerio da ^ k fec 
eta de Manila .—Núm. 316 13 de Noviembre de 1891. 
vj0ne qa© caducará y no tendrá valor al-
el interesado no satisface en dicho Ne-
y en la forma que previene el art. 14 de 
J I ol importe de las cuotas anuales qu^ esta-
^ ' l art. 13 j no acredita ante el Jefe del mismo 
'^''•'^iado, en el plazo improrrogable de dos años, 
• desde rsta fecha, que ha puesto en práctica 
^ í ^¡nafia el objeto de la Patente estableciendo 
kr nü^va industria en el país.—Madrid, 10 de 
3 ? L de 1891.—Marqués de Aguilar—Hay un 
i j Dirección general de Agricultura, I n -
6 !ia Y Comercio.—Tomada raz^n en el libro 
^ [ i o 104, con el nüm. 11 .993 . -Hay un 
¡ del Negociado de Idustria y Registro de 
M ! Lpiedad, Industrial y Comercial y una rú-
i ^• es —Concuerda lo inserto liter Imente con su 
CJ^joal * (1U9 me rflm^0 7 devuelvo al Sr. ex-
•^'í'^te ^-Para que conste y entregar al misino 
en este pliego clase décima, que signo 
Jrino en Madrid á 20 de Julio de 1891.— 
dado -seis.-ochenta vale.—Joaquin Moreno. 
LVUQ sigoo y rubrica y un sello de la Notaría 
, p mismo—Legalización.—Los infrascritos Nota-
"ef gdel Ilustre Colegio Territorial de esta Ca-
no ' I y víiC^ I:i0S (^ ft a^ misma^ legalizamos el signo, 
• p }! Dg y rúbrica que anteceden de nuestro com-
J L D. Josquin Moreno.- Madrid, 28 de Julio 
IIJP^  ]891.—Licenciado Pedro Menor y Bjl ivar. 
i;í Mariano Demetrio de Ortiz.—Hay dos signos 
rúbricas. — Hay un eello del timbre y otro del 
e |, stre Colegio Notarial del Territorio de Ma-
a i,-Es copia.—SI Director general, interino. 
IiinV Sarrá.—Hay un sello que dice: Ministerio de 
,Jni¡ par. Dirección general de Administración y 
letrio 
mu 
¡neuto.—Es copia, Pacheco. 
.a? 
UÜ3 
•eprí 
ii 
Don Joaquin Moreno Caballero Notario del IIus-
¿ri Colegio Territorial de esta Corte y vecino 
|lü s la misma.—Doy fé. Que por D. Alberto Clarke; 
,j0Q' 49 años sübdito ingles, soltero, ropresentante 
es:a vecindad, habilitante en la Calle del 
orin núm. 6; prévia exhibición de su cédula 
«onal de novena cl&se fecha 3 del último Oc-
líe; núm. 695; se me ha exhibido para tes-
rfc, loniar la siguiente»—Patente de invención sin 
rentia del Gobierno en cuanto á la novedad, 
nveniencia ó utilidad del objeto sobre que re-
faj».—D. Joaquin Escrivá de Romani y Fernan-
¿ejide Córdoba, Marqués de Aguilar, Director 
el ¿ Deral de Agricultura Industria y Comercio.— 
m ir cnanto The Revolving Purifier Company 
Ijgj-mited, domiciliada en Lóndres (Inglaterra), ha 
0 ^ esRntado con fecha 14 de Abri l de 1891, en 
frobierno Civil de Madrid, una infetancia do-
(nwitada en solicitud de Patente de invención 
j]ar f mejoras en el proce iimiento para purificar 
15.—Y habiendo cumplido con lo que previer e 
Ljj ,> el particular la ley de 30 de Julio de 1878, 
Dii-eccion general en virtud de laa facul-
1 (jks que le confiera el art. 4.° del Real 
^"creto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
íaciou del Excrao. Sr. Ministro de Fomento á 
^ de dicho solicitante, la presente Patente 
„; 1'U nción que le aseorure en la Peniasula 
1-1 ^ adyacentes por el término da 5 años, 
^os desde la fecha del presenta titulo, 
]Í brecho á la explotación exclusiva do la 
Alonada industria, en la forma descrita 
¡01 ^ memoria y dibujos unidos k esta Pa-
pal cayo derecho puede hacerle ostensivo á las 
v 0vi*cias de Ultramar, si cumple con lo que dis-
nti:IÍ9 el art. 2.° del Real decreto de 14 d3 
IJO 0^ "ie 1880.—De esta Patenta se tomará 
1Ü:; ^ ea el Negociado de Industria y Registro de 
. ^piedad, Industrial y Comercial del Minis-
rlf 0 ^  Poraento; y se previene qua caducará 
i ^ ^ndr^ valor alguno si la interesada no 
i ' v'e en dicho Negociado y en la forma qua 
1; j716116 el art. 14 de la Ley, el importe de 
•>?0^3 anuales que establece el art. 13 y no 
3;|4?lta anta el Jefa del mismo N^epciado en 
F 'L ?Zo improrogable de 2 años, contados desde 
j . ^ a , que ha puesto en práctica en España, 
de la Patente estableciendo una nue^a 
Industria en el país.—Madrid, 10 de Junio 
de 1891.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello 
de la Dirección geaer»! de Agricultura Industria 
y Comercio.—Tomada razón en el libro 13 f^-
lio luO con el núm. 11.989.—Hay un sallo del 
Nogociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industrial y Comercial y un rubrica.— 
Concuerda lo inserto con su original que me re-
mito y devuelvo al Sr exhibente. Para que conste 
y entregar al mismo, p o ^ o el p r e só t e que signo 
y firmo en Madrid á 20 de Junio de 1891.— 
Joaquin Moreno.—Hay nn signo y rúbrica y un 
sello de la Notaría del misaio.—Legalización.— 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio Terri-
torial de esta Capital y vecinos de la miama, 
legalizamos el signo, firma y rubrica que ante-
ceden de nuestro compañero D. D. Joaquin M o -
reno.—Madrid, 28 de Julio de 1891.—Hay dos 
signos y rúbricas.—Licenciado Pedro Menor y 
Bolívar.—Mariano Demetrio de Ortiz.—Hay un 
sello del Timbre.—Y otro del Ilustre Coleg'O No-
tarial del Territorio de Madrid.-—Es copia.—El 
Director general interino, Juan S u r r á . - - H a y un 
sello que dice: Minis^rio de Ultramar Dirección 
general de Administración y Fomento. —Es copia. 
Pacheco. 
Don Josquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio Territorial de esta Có ta y ve-
cino de la misma.—Doy fó: Que D. Alberto Clarke, 
de 49 años, soltero súbdito inglés, representante 
de esta vecindad, habitante en la calle del Flo-
rín nüm. 6; prévia prestación do su cédula per-
sonal de novena cías5, fecha 3 del último Oc-
tubre, nüm. 695, se me exhibido para que dedusca 
testimonio siguiente:—Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. Joaquin Escrivá de Romani y Fer-
andez de Córdoba, Marquéz de Aguilar, D i -
rector gener 1 de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Por cuanto Mr. Jam s Grresham do-
miciliado en Manchestír (Inglaterra) ha presentado 
con fecha 17 de Abri l de 1891, en el Gobierno 
Civil de Madrid instancia documentada en solicitud 
de Patente de invención por mejoras en los 
aparatos de freno automático por medio del 
vacio, qui se refieren más especialmente al i m -
pulsor y mecanismo de regulación de freno.— 
Y habieodo cumplido con lo que previen so-
bre el particular la Ley de 30 de Julio de 1888, 
esta Dirección general, en virtud de las faculta-
des que le confi-re el art. 4.° del Real De-
creto da 30 de Julio de 1887, expedids por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dicho solicitante el presente Patenta 
de invención que le asegure en la Península 
á Islas adyacentes, poo el termino da 20 año-% 
contados desde la fecha del preseute titulo, el 
derecho á la explotac'on exclusiva de la mencio-
onada industria en la forma descrita en la memo-
ria y dibujo unido á esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo a las provincias de U l -
tramar, si cumpla con lo que dispon» el a r t i -
culo segundo del Real Decreto da 14 de Mayo 
de 1880.—De esta Patente se tomari r^zon 
en el Negociado de Industria y Registra de la 
Propiedad, Industrial y Comercial del Ministerio 
de Fomant^; y sa previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si el iuteresado no satis-
f ca en dicho Negociado y en la f rma qu^ pre-
viene el articulo 14 da la Ley, el importo d^ 
las cuotas anuales que establece el art í . 13 y 
no acredita ante el Jefe del mismo Negó-i do 
en el plazo inprorrogable de 2 años, contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práe tna -n 
España, el objeto de la Patenta, esUbleci ndr» 
una nueva inlustria en el país.—Madrid, 10 de 
Junio de 1891.—Marqués da Aguilar.—Hav u < 
sello de la Dirección general de Agricultura, I n 
dustria y Comercio.—Tomada razón n el ih o 
13, f lio 107 con el nüm. 11.996.—Hay una r ú -
brira y un sello del Negociado de Industru y 
Registro de la Piopiedad, Industrial y Comer-
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cial.—Concuerda lo inserto literalmente con su 
c ig ina l á que me remito y devuelvo al Se-
ñor exhibente.—Para que conste y entregar al 
mismo pongo el presante en este pliego clase 
c rrespondiente que signo y firmo en Madrid 
á 20 de Julio de 1891.—Entre linea.—14 de 
Mayo de vale'—Joaquin Moreno*—Hay un signo 
y rúbrica y un sello de la Notaría del mismo.— 
Legalización.—Los infrascritos Notarios del I lus-
tre Colegio Terrtiorial de esta Capital y vecinos 
de la misma, legalizamos el signo, firma y rú-
brica que anteceden de nuestro compañero Don 
Joaquín Moreno.--Madrid, 28 de Julio de 1891. 
L i enciado Pedro Menor y Bolivia.—Mariano 
Demetrio de Ortiz.—Hay dos signos y rübricas. 
—Hay un sello del timbre y otro del Ilustre 
Colegio Notarial del Territorio de Madrid.—« 
Es copia.—El Director general.—Juan Surrá.— 
Hay un sello que dice:—Ministerio de Ultra-
mar.—Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia, Pacheco. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
DS FILIPINAS. 
Montes. 
Convocatoria. 
A propuesta de la Inspección general de Montes 
y con arreglo á lo dispuesto en el art. 106 del Re-
glamento para el servicio del ramo, esta Dirección 
general ha resuelto con esta fecha que e dia catorce 
del mes de Diciembre próximo á las nueve de la 
mañana, déa comienzo los ejercí ios de oposición ne-
cesarios para cubrir las vacantes de Monteros segundos 
que en lo sucesivo puedan ocurrir: fijando en veinte 
el número de aspirantes que podrán ser aprobados 
con dicho objeto. 
Los ejercicios tendrán lugar en las oficinas de dicha 
Inspección ante el Tribunal que determina el ex-
presado Reglamento; y versarán sobre las materias 
siguientes: lectura y escritura al dictado en idioma 
castellano; las cuatro reglas fundamentales de la ar i tmé-
tica en números enteros y decimales; nociones del 
sistema métrico decimal; operaciones de cubicación 
de piezas de maderas, tanto escuadradas como en 
rollo; y conocimiento de las maderas más usadas. 
í Los aspirantes pueden dirigir desde luego al Pre-
sidente del Tribunal que será el litmo. Sr . Inspector 
general de Montes, sus solicitudes acó cnpañadas de 
la cédula personal. 
Lo que sa publica para g-eneral conocimiento. 
Manila, 11 de Noviembre de 189! .—J. Gutiérrez de 
la V e g a . — E s copia .—El Inspector general, S. Cerón. 
Parte militar. 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del dia 13 de Noviembre de 1891, en 
Manila. 
Debiendo llegar en breve á esta Capital á bordo 
del vapor-correo «Isla de Luzon,» el Excmo. Sr . Te-
niente General D. Eulogio Despujol y Dussay, Conde 
de Caspe, e1ecto Gobernador y Capitán General de 
este Archipié lago, el Excmo. S r . Capitán General se 
ha servido disponer lo siguiente: 
Artículo i.» L s Cuerpos de la guarnic ión en 
traje de gala cubrirán la carrera que ha de recorrer 
S. E . á la entrada en la plaza desde la Puerta 
del Parlan por las calles Real y de Cabildo hasta la 
Ca edral en la forma siguiente. E i Regimiento Penin-
sular de Artillería apoyará su derecha en dicha Puerta 
del Parían, en filas abiertas, á continuación por las 
calles Real y de Cabildo la fuerza disponible de los 
Regimientos do Infantería n ú m s . 73 y 74, luego una 
Compañía de Carabineros y por últ imo el Regimiento 
Infantería n ú m . 72 que apoyará su derecha en la 
pu-rta de la Catedral. Las escuadras de gastadores 
y bandas formarán á la cabeza de sus cuerpos en 
una sola fila, s ituándose al lado de la primera fila 
del Cuerpo y en frente de ella, en dos filas la música. 
Las baterías de montaña se situarán en la caiití 
del Bea'erio, en columna de seccioaes, dando frente 
á la calle de Cabildo y apoyando en ella su cabeza 
sin rebasarla. 
E l escuadrón de Caballería se situará frente k la 
oouinna de Magallanes y nombrará un Oficial, un 
sargento, un cabo, un trompeta y 13 soldados 'para 
.•soltar al Excmo. S r . Capitán General electo, 
destacando esta escolta dos soldados como bastidores 
que marcharán á 20 pasos d lante de S. E . y lle-
g ido est^ al Ayuntamiento el escuadrón tomará puesto 
en a forma non á retaguardia de las baterías de Mon-
taña, en la calle del Beaterío, para efectuar el des-
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file y la escolta se situará en la calle de Sta. Clara, 
poyando su cabeza en la Plaza de Palacio, para 
aacompañar después á S. E . á Malacañan. 
L a línea será mandada por el Excmo. Sr. General 
de Brigada D. Federico Berdugo, llevando á sus ór-
denes al Comandante de E . M . , D. Luis Potestad y 
Chapman. 
Los Cuerpos de Infantería formarán una media 
Brigada que la mandará el S r . Coronel de Infantería 
D . Francisco Cañe lo. 
Art. 2.° Después de haber entrado el Excmo. S r . 
Capitán General en la Catedral las fuerzas mencionadas 
se dispondrán para desfilar, cuando se prevenga, por 
delante de S. E . en columna de honor por secciones 
y en el siguiente órden. Regimiento Peninsular de 
Artillería, Regimientos de Infantería n ú m s . 72, 73 y 74; 
Carabineros, Baterías de Montaña y Escuadrón de 
Caballería. 
Para prepararse á desfilar en este órden los dife-
rentes Cuerpos efectuarán los movimientos que aconti-
nuacion se expresan. E l Regimiento Peninsular de 
Artillería formará en columna de k cuatro y marchará por 
las calles de 8an Juan de Letran, Anda y Cabildo hasta 
la plaza de Palacio, deteniéndose los Gastadores á 
la entrada de esta, cerrando distancias sobre ella la 
banda y música; el Regimiento al entrar en la calle 
de cabildo formará en columna de seciones efectuando 
el movimiento á medida que las compañías vayan 
entrando en esta calle, cerrando las distancias sobre 
la cabeza y las Compañías todas sobre la música. 
A l propio tiempo el Regimiento n ú m . 72 marchará 
por la calle de Cabildo hacia Pnerta Real, de ten ién-
dose cuando la cola constituida por sus gastadores 
haya rebasado la calle Real; á su vez los Regimien-
tos n ú m s . 73 y 74 y la Compañía de Carabineros 
marcharán en columna de á cuatro por las cal1 es de 
la Solana y Santa Potenciana hacia la de Cabildo 
deteniéndose al llegar á esta úl t ima que se hallará 
ocupada por el Regimiento n ú m . 72. Estos movi-
mientos serán s imultáneos . 
E l Regimiento núm. 72 cuando vea que todo el 
Regimiento Peninsular de Art i lhr ía se halla en co-
lumna en la calle del Cabildo, formará igualmente 
en columna de secciones y avanzará á cerrar dis-
tancias sobre la cola del anterior. 
Los Regimientos n ú m s . 73 y 74 y la Compañía 
de Carabineros cuando el núm. 72 les deje libre la 
calle de Cabildo, entrarán en ella dirigiéndose hacia 
la pbaza de Palacio la fuerza á medida que entren 
en esta calle formará la columna de secciones cerrando 
todas las distancias sobre el 72. 
Las distancias que se guardarán en esta columna 
serán cuatro pasos entre las fracciones de cada 
Compañía, ocho entre las Compañías de un mismo 
Batallón, doce entre la música de cada Cuerpo y 
la fracion de cabeza de la 1.a Compañía y doce en-
tre cada dos Batallones. 
Para la organización de la Compañía de cada 
Cuerpo se tendrán presente la prevención 394 del 
Reglamento táctico de Infüntería, dividiendo la Com-
pañía en tres secciones cuando la fuerza se hal'e 
comprendida entre 48 y 64 individuos de tropa y 
en cuatro, cuando exceda de este número. 
E l Escuadrón, llegado S. E . á la Cat-dra^, y para 
tomar el puesto que se le marca, machará desde 
el lugar que acupa frente á la columna de Maga-
llanes, por la puerta de Sto. Domingo calle de la 
Aduana, Plaza de Palacio y calle del mismo nom-
bre hasta la del Beaterío á situarse detrás de las 
baterías de Montaña. 
Todos los movimientos preparatorios para la for-
mación de la columna de desfile, se verificarán pre-
cisamente á la sordina 
Cuando se prevenga, desfilarán todas las fuerzas 
en columna de honor por delante del Ayuntamiento 
con el guia á la derecha, tomando sucesivamente las 
distancia» enteras las distintas fracciones de la co-
lumna, al romper la marcha. 
E n cuanto relevase la cola de la columna la ca'le 
del Bjaterio, seguirán á retaguardia las baterías de 
Montaña y Escuadrón de Caballería. Este último ha-
brá efectuado para ello los movimientos que antes 
se previenen. 
L a columna, una vez que haya desfilado, seguirá 
rodeando la plaza de Palacio para marchar per la 
calle, del mismo nombre. 
Con objeto de que al dirigirse los Cuerpos á sus 
Cuarteles no se aglomeren en las calles y detengan 
el desfile seguirán después de efectuarle y hallarse 
en la calle de Palacio, las direcciones siguientes. 
E l Regimiento Peninsular de Artillería variará á la 
derecha cuando llegue á la calle Real, para dirigirse 
por f s tay la de Santa Lucía hasta su Cuartel. E l Re-
gimiento Infantería n ú m 72 continuará por la calle 
de Palacio, saliendo de Manila por puerta R^al. Les 
Regimientos n ú m s . 73, 74 y la compañía de Carabi-
neros continuarán por la citada de Palacio hasta lle-
gar á la calle Real, variando á la izquierda y conti-
nuando por esta ú l t ima para salir de Maoila por 
puerta Parían; las Baterías de Montaña efectuarán lo 
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indicado para el Regimiento Peninsular dj Artillería, 
asi como también el Escuadrón de Cabslh ría. 
Art . 3.° Las tropas saldrán de sus Cuarteles con 
la anticipación necesaria para hallarse en correcta for-
mación á la hora que oportunamente se señi lará . 
Art, 4.° E l Excmo. Sr. General 2 0 Cabo, acom-
pañado del Mayor de Plaza, Ayudantes, Comandantes 
de Ingenieros y Artillería de la P.aza, recibirán a S. E . 
en puerta Parían en el intermedio comprendido en-
tre ambos pozos y cuando este marche á la Cate-
dral, verificarán lo propio para acompañar á S. E . 
al Te-Deum y luego ai Ayuntamiento para concurrir 
á la recepción. 
Los Excmos. Sres. Oficiales Generales residentes en 
esta Plaza, los Sres. Subinspectores de todas las ar 
mas é institutos del Ejército, así como los Sres. In -
tendente Militar, Auditor de guerra y todos los Jefes 
y Oficiales y sus asimilarlos sin escepcion que no ten-
gan puesto en la l ínea, se encontrarán también en 
trage de gala y á la misma hora que se prevenga para 
la formación, en la puerta de la ( atedral, para acom-
pañar á S . j É . en el Te-Deum, dirigiéndose después al 
Ayuntamiento, con objeto de concurrir á la recepción 
del nuevo Capitán General, entrando en el salón cuando 
por turno les corresp->nda para cumplimentar á la 
nueva primera Autoridad. 
Después del desfile, los Cuerpos serán conducidos 
á sus alojamientos por los Capitanas de cuartel y 
Oficia'es de semana, separándose de la formación ' 
todos los demás Jefes y Oficiales para asistir al re-
ferido edificio Ayuntamiento donde se pondrán 
á las órdenes del Excmo. Sr. Genera! 2 0 Cabo. 
Art . 5.° E l Regimiento Peninsular cubrirá la guar-
dia del Real Palacio de Malacañang compuesta de 
un Capitán, un primer Teniente y cuarenta hombres, 
los que marcharán inmediatamente después del des-
file, á Malacañang, nara hacer los honores á S . E . 
cuando llegue á aqu 1 punto. 
Art . 6.° L a artillería de la Plaza hará las salvas 
prevenidas por ordenanza. 
Art . 7.° Los edificios militares izarán el Pabel lón, 
Nacional, iluminando y tapizando sus fachadas. 
Art . 8.° Todas las mús icas de la guarnic ión se 
hallarán á las ocho de la noche en Malacañang para 
tocar hasta que se las prevenga que cesen. 
Lo que de órden de S. E . se pública en la ge-
neral de este día para su más esaxto cumplimiento. 
E l General Jefe de E . M-, L u i s Roig de L lu i s . 
(iOBIERNO MILITAR. 
Sérmelo de la Plaza para el dia 13 de Noviembre de 1891 
Parada y vigilancia, Artillería y n ú m . 73.—Jefe de 
dia, E l Teniente Coronel de Artillería, D, Manuel 
Barón.—Imaginaria , oí,ro del n ú m . 73, D. José G r a -
maren --Hospital y provisiones, núm. 69, l .er Ca-
pi tán .—Reconoc imiento de zacate y vigilancia montada, 
Caballería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Música eo 
la Luneta, n ú m . 72. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José García Cugeces. 
Anuncios oficiales. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DB LA M. N. T S. L. CIUDAD DK MANILA. 
E l que se considere con derecho á un cabrito co-
gido suelto en la vía pública, que sé halla deposi-
tado en el Tribunal de Sampaloc, se presentará á 
reclamarla en esta Secretaría dando préviamente señas 
de él , dentro del término de 24 horas; en la inte-
ligencia que de no hacerlo así, caerá en comiso y 
se venderá en pública subasta al vencimiento de di-
cho plazo. 
Lo que de órden del Iltmo. Sr . Corregidor se 
anuncia en la Gaceta oficial para que llegue á co-
nocimiento del interesado. 
Manila. 11 de Noviembre de 1891.—Bernardino 
Marzano. 
E n virtud de lo dispuesto por el Iltmo. S r . Co-
rregidor de esta Ciudad en decreto de esta fecha, se 
ha señalado el dia 4 de Diciembre próximo á las 
diez de su mañana para contratar en subasta pú-
blica la adquisición y colocación de 17.455 adoquines 
de piedra granítica de China para la continuación 
del adoquinado de la plaza del Padre Moraga del 
distrito de Binondo, cuyo servicio importa s e g ú n pre-
supuesto aprobado por el Excmo. Ayuntamiento la 
cantidad de pfs. 2.023^9. E l acto de la subasta 
tendrá lugar ante dicho Ayuntamieuto en la Sala 
Capitular de las Casas Consistoriales, hal lándose 
de manifiesto en esta Secretaría para conocimiento 
del público, los documentos que han de regir en 
la contrata. Las proposiciones serán en progresión 
descendente del tipo indicado arrib», y se arreglarán 
exactamente al modelo adjunto, presentándose Jas mis-
mas en p iegos cerrados á los q-ie, »< empañará la 
cédula personal del proponente y una carta de pago 
Gaceta de Manila.—Núm. 
de depósito provisional por valor de pfs. ^ 
se ingresarán en la Caja de Depósitos del jW 
Serán nulas las proposiciones que falten áCl [ 
de estos requisitos y aquellas'cuyo impor^ 5 
del presupuesto señalado. A l principiar el 
remate se leerá la instrucción de subastas * I 
de precederse á una licitación verbal pop | 
la mín ima puja admisible será la de cÍQCoe I 
la 
G O B I E R N O C I V I L D E L A PROVINCIA 
DE TAYABAS. 
Hallándose depositados en el Tribunal de es 
bocera, dos caballos, uno de pelo alazán y otro 
cogidos sueltos sin dueño conocido en la coiDp 
sion de la misma, se anuncia al público, p»1 
en el término de treinta días, contados destfo 
fecha, se presenten en este Gobierno los que^  
sideren dueños de dichos animales, con ios doc 
tos justificativos de propiedad, á reclamarlos; 
inteligencia de que pasado dicho plazo sin qi" 
haya deducido su acción, procederá á su veata' 
bhca subasta. 
Manila, 24 de Octubre de 1891.—Naranjo. 
ADMINISTRACION G E N E R A L D E COMUNICACl" 
Por el vapor-correo «Gravina», que saldrá 
expiiieion impar para la l ínea del Sur del • 
pié lago, el Sábado 14 del actual á las 5 del8, 
esta Central remitirá á las tres d é l a misma, 
rresponden ia que hubiere para Culion, G u y O r 
Princesa, Punta Separación, Marangas, BalaO* 
gayan de Joló, Joló, Isabela de Basilan, Zaií^ 
Tukuran y Cottabato. , 
Manila, 11 de Noviembie de 1891.—El ^fe 
vicio, Ramón Out y Egea . 
MODEr.O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N. N. vecino de con céduia] 
que exhibe, enterado del anuncio publicado I* 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de es^ '* 
en la Gaceta de Manila del dia (aquí l. 
para contratar la adquisición de piedra 
tica de China p a r a el adoquinado de la 
«Padre Moraga» del distrito de Binondo 
demés requisitos y obligaciones que han l 
en la contrata de dicho servicio, se compROJ 
llevarlo á cabo por su c u í n ta por la cantík 
(aquí el importe en letra y guarismo 
E l > sobre de la proposición tendrá este rótula 
posición para contratar la obra de adoquiQ^ % 
la plaza del «Padre M o r H g a > del distrito de Bii f 
Manüa, 4 de Noviembre de 1891.—Bert 
Marzano. 
E n virtud de lo dispuesto por el limo. Sri 
gidor de esta Ciudad en decreto de esta feofl 
señalado el dia 4 de Diciembre próximo á 1; 
de su mañana para contratar en subasta ^ \ 
obra de construcción de una caseta para habitaei 
Veedor en l a nueva Casa-Matadero situada al fir 
pas o de Azcárraga en Tondo, cuya obra ¡Jf 
s e g ú n presupuesto aprobado por e l Excmo. A 
miento, la cantidad de pfs. 2 .997 í35 . E l acto 
subasta tendrá lugar ante dicho Ayuntamiento 
Sala Capitular de las Casas Consistoriales, halL 
d e manifiesto en esta Secretaría para conoció 
del público, los documentos que han de regir 
contrata. Las proposiciones serán en progresioi 
cendente del tipo indicado arriba, y se arre| 
exactamente a l modelo adjunto, presentándose! 
mas en pliegos cerrados, á los que acompañará la 
personal del proponen te y una carta de pago 
pósito provisional por valor de pfs. 59'94 qne 
gresarán en la Caja de Depósitos del Estado,, 
nulas las proposiciones que falten á cualquiera d 
requintos y aquellas cuyo importe exceda de 
supuesto señalado. A l principiar e ' acto del L 
se leerá la instrucción de subastas, y eu t 
precederse á una licitación verbal por empi 
mínima puja admisible, será la de cinco pes 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N. N. vecino de . . . . . con cédula 
que exhibe, enterado del a n u n c i o publicado 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de esta ffo 
en l a Gaceta de Manila del dia (ai 5 
fecha) para contratar la obra de constii ^ 
de una caseta para habitación del Veedor en el 
Matadero situado en el paseo de Azcárraga en 
y de los demás requisitos y ob igaciones enla^ 
trata de dicha obra, se compromete á realizarli ^  
su cuenta por la cantidad de (aquí i 
porte en letra y guarismo.) 
Fedha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo, 
posición para contratar la obra de construcción 
caseta para habitación del Veedor e i el nuevo 
tadero. 
Menila, 4 de Octubre de 1891.—Bernardino Ma^  
•a Manila _ Niím 316 13 de Novi^n bre de 1891. 1681 
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FACTORIA DE SUBSISTENCIAS DE MANILA. i fe í Setiemhre de 1891. 
R E S U L T A D O D E L SERVICIO POR SISTEMA. D I R E C T O . 
D ^ L T O S P A J R A . L O S P R E C I O S M E D I O S . 
Arroz. 
Existencia del mes anterior. 
Recibido del Contratista 
Compras. . . . . 
Cargro 
Precio medio 
Suministrado y mermas. 
Remitido á provincias . 
Existencia 
566* » 
638'55 
Harina del comer-
cio para pan de| 
Hospital. 
Existencia del mes anterior. 
Compras. 
Data para la panificación 
Existencia del mes anterior 
Recibido del Contratista 
Compras. 
Cargo 
Precio medio 
Existencia 
Harina del comer-
cio para pan del 
tropa. 
Data para la panificación 
Idem para pan de Hospital. 
Remitido á provincias. 
Cargo 
Precio medio 
Existencia. 
142' » 
39'95 
Existencia del mes anterior. 
Elaboración sin g-astos. 
Pan de tropa. 
Pan de hospital. . 
Cargo. 
Precio medio sin gastos. 
Suministro. 
Remitido á Cavite. 
Existencia, 
. 275014 » 
. 1435' » 
Sal. 
Elaboración y suministro. . 
Precio medio del ki lógramo con todo gasto 
Existencia del mes anterior. 
Compras. . . . . . 
Cargo. 
Precio medio. 
Data por consumo . j g - *e 
Existencia. 
OMl' » 
l ^ ' » 
Existencia del mes anterior . 
Compras. 
Leña. Gargx). 
Precio medio. 
Bata p o r e o n s u m o ^ ^ Hospital 9*55' » 
109*54' » 
Paláy . 
Zacate 
Existencia. 
Existencia del mes anterior. 
Recibido del Contratista. 
Compras. . . . . 
Cargo 
Precio medio sin gastos 
Data por suministro. 
Existencia 
Existencia del mes anterior.. 
Entreg-ado por el Contratista 
Compras. . . . . . 
Cargo. 
Precio medio sin gastos del quintal métrico, . 
pesos.—De la ración de 14 ki lógramos . 
Data por suministro . . . . 
Existencia . 
Hectól .s 
1037 
1100 
2137 
1204 
1932 
Litros. 
I M P O R T E S . 
Pesos. Cén. 
34'505 
» » 
» » 
"34í505 
55* » 
79*505 
Qls^mét. 
» 
n 
n 
» 
ITs 
» 
130 
249 
193 
~55 
K i l . 
» 
38 
38 
38 
» 
"72 
» 
50 
'22 
33 
89 
Héct .s 
10 
» 
» 
1*6 
16 
Raciones. 
217 
28826 
29U43 
28936 
107 
Kilógramos . 
1365 
Qls .mét . i K i l . iHect . 
970 
970 
119 
850 
71 
71 
53 
J i 8 
03 
03 
09 
94 
Hectól .s Litros. 
Raciones de 4*50 litros. 
318 
546 
» 
865 
290 
45^0 
75* » 
» 
20*50 
» 
5751 20'50 
Ración de 14 kilóg-.s 
4732 
5115 
» 
9847 
4 
5541 
4305 
_131 
131 
11 
131 
1371 
» 
1513 
2885 
. 11 
2238 
~6T7 
12 
J643 
1656 
» 
1595 
60 
177 
630 
» 
630 
» 
77 
553 
749 
1312 
2061 
2 
691 
1370 
78 
—78 
6168 
95 
83 
» 
75 
76 
5771 
75 
» 
"48 
» 
28 
5771 
22 
"~00 
32 
95 
37 
570 
38 
~99 
45 
13 
42 
» 
T 2 
06 
36 
81 
» 
81 
6503 
44 
~37 
21 
20 
» 
T i 
3825 
05 
36 
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IB! 
Valor de las existencias del mes anterior. 
Idem de las compras incluso la leña . . . . 
/ Jornales y grat iñcaciones laborales. 
\ Sal adquir ida 
Gastos directos í Alumbrado. 
ordinarios 
Jd . id. extraordi-
narios . . . 
Oastos g-enera-es 
aplicados en 
proporción al 
importe de las 
primeras m a -
terias. . . . 
Gastos menores . 
Compra y entreten.' del material. 
Jornales y gratificaciones. 
Gastos de escritorio é im-
presos . . , . 
Alumbrado. 
Gastos menores. 
108 
15 
37 
67 
» 
» 
» 
129 04 
T o t a l . 
BAJAS 
Importes aplicables á las especies de 
Arroz 
Pesos. 
4732 
4650 
89 
9472 
1370 36 
26 4679 49 
Por suministro k fuerzas extrañas . . . . . » » 177 
Por remesas k otras Factorías 2948 67 544 
Por valor de las existencias para el mes siguiente . . 4305 83 1267 
Líquido importe del servicio. . . 2:'18 ~15 1761 _08 700 
S u m i n i s t r o - R a c i o n e s . . . . "59006 » 27501 » 6392 
Precios medios con todo gasto . . » 0392 »' 0640 » 1095 
Producido de pan de tropa por quintal métrico de harina 203 raciones. 
Id. de id. de hospital por id. id. 120 ki lógramos. 
Cavite, 30 de Setiembre de 1891.—El Administrador, Federico Nim.—V.0 B.0—El Comisario de guerra Inspector, 
Manuel de Ahumada. 
OBSERVACIONES. 
Cént 
87 
65 
Pan 
Pesos. 
2020 
1513 
172 
4 
4 
6 
Cént 
03 
80 
50 
» 
32 
29 
3750 
Palay 
Pesos. 
749 
1312 
» 
» 
96 
61 
09 
2070 
Cént 
21 
20 
» 
» 
21 
62 
Zacate 
Pesos. Cént 
T O T A L . 
Pesos. 
7502 
7476 
172 
4 
4 
6 
129 
Cént 
02 
» 
50 
» 
32 
04 
15293 88 
177 
3492 
6943 
45 
97 
97 
1.a E l importe de la elaboración del pan de tropa sin gastos, se entiende que es el de la primera ma-
teria solamente (harina datada para la panificación.) 
2 a Los precios medios de todos los artículos se calcularán siempre hasta las mi lés imas de la unidad 
principal. 
3 a Se considera como gastos directos ordinarios los que son constantes y comunes á todas las factorías 
para el servicio diario, como jornales y gratificaciones, sal, alumbrado, gastos menores y otros; extraordina-
rios los que no ocurren ó no son precisos en todas las localidades, como alquileres, compra y entretenimiento 
de material, etc. etc. 
4.a Se Te^nten gastos generales los que no tienen una aplicación directa á las especies de arroz, pan, paláy 
y zacate, debiéndose cargnr k estos artículos en la parte alícuota que corresponda k cada uno, valiéndose de 
una proporción cuyos tres primeros términos sean el importe total de las primeras materias empleadas en el 
suministro, importe parcial de la correspondiente k cada especie de arroz, pan, palay y zacate, y gasto ge-
neral que ha de repartirse. E l cuarto término dará á conocer la pirte que ha de cargarse al arroz, pan, 
paláy y zacate. 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E M A N I L A . 
E n cumplimiento de !o dispuesto en el art. 18 del 
Reglamento de esta Cámara, se convoca á los Sres. 
Socios de la misma k la asamblea general ordinaria 
que deberá celebrarse el dia 28 del actual á las cinco 
y media de la tarde. 
Manila, 12 de Noviembre de 1891.—F. de P. Ro^ 
doreda. 
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A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A P U B L I C A 
PRINCIPAL DE MANILA. 
Dentro del plazo de cinco dias, contados desde la 
fecha de la publicación de este anuncio, se presenta-
rán en el Negociado de la Contribución industrial 
las personas que se citan á continuación: 
NOMBRES. 
Manuel Rodríguez. 
Rufino Gerónimo. 
Juan Aniceto. 
Vy Niñeo. 
Macario Ramos. 
Magdalena |S . Nicolás. 
Chua Tengco. 
Silverio Paraíso. 
Prudencio Espinosa. 
Aguida Agüüar . 
Evarista Bernabé. 
Y n Liecco. 
Irinea V Zamora. 
Qne Chunco. 
Jacinto Gutierres. 
Florentino ^García. 
Süvestra de la Cruz. 
Jacobi Mangajas. 
José Batongbacal. 
Hilario Manalag. 
Catalizo Santa Cruz. 
Melencia Molina.. 
Alfonso Pingol. 
Bouifacia de los Reyes. 
Sy Cangco. 
Inocencio Reyes. 
Cecilia Guevara. 
María Abad 
Vicente P. Tan Singuan. 
Santiago Chy Quiangco. 
Manuel Horna. 
José Feced Tin Guyco. 
Hermógenes Santos. 
Catalino de León. 
Y u Langco, 
Filomeno Serrano. 
Quiutina Resurrección. 
Cesaría Punsalan. 
José Arruido. 
Hermógena Espíritu. 
Manuel Horna. 
Alejandro Sy Quisin. 
Pueblos. 
Tondo. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Sy Chongco. 
Bacilia de los Santos. * 
Francisco Lúa Santos. 
D"ming>» Torres. 
José Trinid d ] 
Anacleta Tolentino. 
Go Tuaco. 
Bárbara Mateo. 
Mafia Angeles 
Segunda Lifnuco. 
Manila, 10 de Noviembre de 1891.—Maní 
Dentro del plazo de cinco dias contado ^ 
cha de la publicación de este anuncio se p 
en el Negociado de la Contribución Industry 
sonas que se citan á continuación: 
i 
NOMBRES. 
Fabián Buladas. 
Máximina Pangilan. 
Cirila Antonio. 
Juana B.rrientos. 
Vicenta Samaniego. 
Gregoria Padua. 
Tgnucia Ocampo. 
Bonifacio de la Cruz. 
Victor d »| Rosario. 
Catalina Ramirez. 
Pablo Guevara. 
Gregorio Valle. 
Ma ía Angeles. 
Felipa Calma. 
Ju!io Cruz. 
Bartolomé YRP Tionsay. 
Tan Tiengco 
L i m Jico, 
Ong Puco 
Grispino de Castro. 
Leoncio s. Pedro. 
Eugenio Bolinas. 
Modesta Senson. 
Severino Tuason. 
An-italia Sacramento. 
Go Pongco. 
Hipó ita González. 
Potenciano Y n Suaco. 
Mareosa López. 
Apolinano R^yes. 
María Mendoza. 
Mariano de Vera. 
L im Quico. 
Co Tuaco. 
Froilan Blanco. 
Benigna Aguilar. 
Ching Soco. 
Prudencia del Rosario. 
Francisca Reyes. 
Ponciano Ramos. 
Dy Canco. 
Ong Chnncho. 
L 'm Loco. 
Inés Pastor. 
Margarita Vázquez. 
Juan Domingo. 
Casimira Molina. 
Modesta Masangcay. 
Lucia Inocencio. 
Fél ix Ferrer L i m Coco. 
Geiónimo G. Pablo. 
Süvestra de ios Santos. 
D á m j s a de los Santos. 
Qui Bico. 
Lim Pinco. 
L im Soco. 
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Manila, 11 de Noviembre re 189!.—Maní Nde 
Ultra 
'«a al 
edad 
en 
aQurl 
Pira 
qui 
Edictos. 
Don Antonio Pizsrro Iñiguez, Juez de primera i per 
mía distrito de Quiapo. Q^M 
Por el presente cito, llamo y emplazo a ° 
dio, solté-o, d> -27 años de edad, natural de &»j 
lilan ríe la provincia de Bulaean, y de ofle0, 
sito de la en presa de Tranvías de esta Capia 
el término cíe 30 dias, desde la publicación 
«Gaceta olicial de Manila,» se presente en P» 
clarar en la causa n&m. 5265 que instru^, 
por hurto frustrado, bajo apercibimiento qu. ^ 
así en el in licado término, se le pararán ^ 
en derecho hubiere lugar. ^ q 
Asimismo ruego y encardo a las demás » ^  «o3 Q 
roíid 
— iolraj 
más ag. ntes de jus'.icia, procedan a la ap' 
y remisión en ÍU caso á este Juzgado con 
dad, de dicho procesado. N . A * Otí^ , 
Dado en el Juzgado de Quiapo 24 de w ** 
Antonio Pizarro lñ:guez.—Por mandado cíe » 
Laynes. 
Por el presente cito. Hamo Y.emplazo al p » 
en la cansa núm. 5430, Tranquilino 'aguí. ;, 
de 22 añes -ie e lad, cochero, natural «e y | * 
vineia de Bulaean, que estuvo en el. serv 
de la Cortin.i. de la calle de S. Sebastian deiapitf£7 
y post rormene en el de D Juan Gallis. ^ 
en la de P.aterias del He Sta. Cruz, que * 
mi^mo por hurto, para que en el mino Gat 
dos desde la publicación del edicto en » 
esta Capital, se presente en este Juzgado ,,, ^  
ticar en él una diligencia de jusucr-i e» 
apercibimiento que de no hacerlo asi denu 
mino, se ie pararán los perjuicios que 
1UAsím smo ruego y encargo y las demis ^ 
tes de justicia procedan á la aprehensión, 
'iftnd 
0 r|£ 
'stru 
'ei , 
eiic((t 
1 en 
^ ^ M a n i l a — N ú m . 316 13 Noviembre de 1891. 1683 
o d 
pSte Juzgado con la debida seguridiid, del c i -
^ • -zirado de Qii'apo á 3 de Noviembre dñ 1891.-
íñiguez.—Pur maidado dj su Sría., Gregorio 
jvtado en a^ causa núm. 5380 qne se signe PII este 
r A ^uez ^e instanc'a (íe' dlstrit de Quiap >, 
W peraira y otro por robo, se cita v llama á ios 
W coQ derecho á ios tres b iu le s depi«iiados ea la 
•^ -'fi que suscribe y que hau si lo • aupados por la 
i Veterena en una casa en el barrio d • Aiiy.ilian 
^le Sta- Cruz, en que v ^ í a n los expresada 8 
T Ae i890, cuyos b a ú l e s coiileníin vanas ropas de 
f eítarán de manifiesto en este Juzg-ddo, para que 
^irin 0 ° e^ ^ dias, contalos desde la publicación 
|ailijel|w p'jj |a «Gacela of ic ial» de esta Capual, compArezctn 
í -ido ¡i pr.'stHr d'Ciaracion en dicha causa, ap-r-
ao hacerlo, se les pararán los perjuicios que en 
P'l^f,.'^á instancia de Quiapo y Escribanía de mi car, o 
• M8ubre de 1891.-Gregorio Laynes. 
i reseote cito. Hamo y emplazo á 'a procesa la nom-
xnn cuyas circunstancias personales no constan en 
dentro del término de 30 dias. contad 'S de-de lina, 
ileoie 
iera 
de la publicación del presente edicto en la 
I S » esta CaP'ta'' comparezca ante este Juzg do 
tíalie Salinas núm. 17 de este arrabal, apercibida que 
Psearlo asi. se le pararán los per nidos que en e-
luffar debiendo adveruré que ilicha procésala 
lavami 
• Vi ci 
l u g 
lera de D. Hermógnes Cruz, de esta m i s m a u a -ndad 
iípi juzgado de pr¡mer\ instancia de Tondo á 4 de 
,p [,9f.—Ricardo Ricafort.=-Por mandado de su Sría., 
S Martínez. 
I je providencia dictada con esta fec'ia por el Señor 
^ Ricafort y Sánchez, Juez de prim ra instanc a dal 
I Toado de esta capital, en la causa núm 3004 qu-1 
Jt nnr detención ilegal, se cita, llama y empl za á 
•¡idiP. criado de Froilan Leisaus, vecino del pueblo 
Rg provincia de Givite, p^ra que ea término d^ 9 
le la publicación de esce edic/o en la «Gacela oficial,» 
Ken la Sala Audieocia de este Juzgado sita en la 
Linas núm. 17 á prestar decl ración en .licha causa, 
L a que de no hacerlo, le parará e l perjuicio que 
War en derecho. 
6 de Noviembre de l8DI.=Anton}o Bustillo. 
•Kiid de providencia dictada con esta fecha por el Sr. 
primara instancia del d strto de Tondo, en la causa 
I que se insiruye por huro, se cita y llama al U-stigo 
S^'or Blás, domiciliado en el barr o de S. N co'ás del 
h Binondo, para que en el término de 9 d a^ con-
He la publicación del presente ed cío eu la «Gacela 
comparezca en la Sala audiencia de este Jugado sita 
tolie de Salinas núm. 17, al objeto de prestar declara-
la expresada causa. 
aoia del Juzgado de Tondo á 5 de Noviembre de 1891. 
¡o Bastillo. 
BÍIO Enrique Lobit, Ju z de primera instancia del dis-
ie Binoado. 
il presente cito, llamo y emplazo al procesado a isente 
¡jquiquilan. natural del distrito de Morong, para que 
Srmía. de 30 dias, co itados desde la publicación de esie 
ompirazca en el Juagado para conles ar los cargos que 
M de la causa núm. 6^ 81 que se le sigue p r robo 
Irilia y de bacerlo asi le oiré y le adm-nistraré jusDí-
rcibido qu? de no haberlo dentro del referido término, 
julos jjerjuif.iüs que eu derecho hub ere lugar, 
ea 1 Juzgado de Binon lo á 19 de Octubre de 1891. ~ 
Enrique. Lobit —Ame mi, Rafael G. Llanos. 
imidencia del Sr. Juez de primera instancia del dís-
Binoado, recaída en la causa n ú m . 72"¿ seguirla contra 
it los Santos Armendes por est fa, se cita, llama y 
al jdven Tomás que fué muchacho en el vapor «Oon 
e se encontraba surto en la Babia del Puerto de 
31 de Jul o último, para que dentro de 9 dias, con-
¡sde la puhliccion de este edicto en la «Gaceta ofi-
esta Capital, se presente en este Juzgado para pres-
Kacioa en la referida causa. 
lo de B;nondo, 7 de Noviembre de 1891.—Refací 
ios. 
Providencia de' Sr. Juez de primera instancia del dis-
6 tímido, recaila en la causa núm. 673i seguida 
f Urios Aldeneso por injurias graves, s- cita, llama 
« ai chino llamado Julián, vecmo del pueblo de Si -
gla Ciuilad de Cebú, p n n que por el termino de 9 
|t Qos desde la publicación de este edicto en la «Ga-
^i' ue esta Capital, se presente eu este Juzgado para 
^ciaracion en la referida causa. 
P de Bin ndo á 9 de Noviembre de 1891=aafael 
Maní pudenda d i Sr. Juez de primera instancia del dis-
sn v, ^ u r 0 t : ' fiic,ada en la cau<a núm. 6107 que se 
b n."1. m1(?,dR 1,8 Santos por lesiones, se cita, llama 
" ai olendido Má ¡mo García, in lio. soltero, ue 32 
te o ' natural de Binangonan del distrito de Morong. 
¡ tórn:>ino d > 9 dias. á contar desde la inserción 
, ""unció en la «Gaceta oficial,» se presente en est-' 
W n i tíf 'cros oportunos en la expresada causa, 
4ue ríe no hacerlo dentro de dicho término, le pa-
Jiiiia 'i11!01?8 a qiie eu derecl10 bnbi' re iugar 
c:^  v.t; , Juz-;;ui0 de "fimifa in^laneia de Intramuros 
g NjT1"iübre de I.s91.-Fr :neisco R. Cruz. 
los 
I ) ; . 
•u" 
lotr nc'a ^ Sr. Suez de primera instancia del dis-
ini"a,í'ul;os. recaída en la causa núm. 6023 que ins-
> Junan Gutiérrez por hurto, se cita, llama y em-
fiallaa, 89 crean ser '^eños de una caraballa con sus 
ieq H-en e l11191310 de Munlinlupa, para que en el 
fí^p, aia?' contados de-de la inseicion de, este anunno 
'ÍPtos nn ohcial'> se presente en este Juzgarlo con o^s 
1 « nn ^ e^'teu la propiedad de la citada caraballa, 
' ''os no • • no llHCCrl0 dentro de dicho término, les 
^a7r|ulcos á que en derech > haya lugar. 
^luhra . u.zS";ido vi16 P ^ ^ r a Instancia de Intramuros, 
|^we de 1891—francisco R. Cruz. 
• ^ i r d o Ppovidencla dictada con esta ficha por el S ; -
v¡ , 10 (IB T C.ATORT •' SaQchez, Juez de primera instancia 
•H N n i - , a onilüJ"e esta capit-tl, en la causa núm. 3004 
"•"si ^ J O S Í por detencioo ilegal, se cita, ll-ma v emplaza 
u'T^av, , ' cas ida con Pablo Santiago, vecina "del bar lo 
* r6 ' t r.r«este arrabal. cuyo actual para ero se ignora. 
J u i c i o p „ , 0 de 3) dia'í- contulos de>de. la inserción 
! 5 l r leesfo Tla «Gaceta oficial.» comparezca en la S la 
} í i ^ Drecí l l z g " : i d 0 ' s i t a en la calie Magallanes núm. 27 
MQ g' estar Ueclaracion y responder á los cargos que 
c re!)eldo ^P^sada causa, bajo apercibimiento d e s 
• 3l Parán!oa el perjuicio que hubiere lugrr < 
i% Octubre de 1891.—Antonio Bustillo. 
r 
en 
Don Juan R. Costa, Juez de primera instancia de la provincia de 
Bulacan, que de e-tar en pleno ejercicio de sus funciones, yo 
el presente Escr^b no da fe. 
Por el presente cito, lamo y emp azo á Pedro Caparas, ve-
cino del pueblo de Caba atuan provine a de Nueva Ecija, y de 
Ferrando de la Cruz, 'le la misma naturaleza y vecimlad que 
el anterior, para que por té mino d i 30 días, contados desde la 
publicación del presmte ed cto en la «Gacet- oficial de Manila,» 
comparezcan en este Juzgado 6 eu las cárceles de esta Cabe-
cera á contestar á los cargos que les r^ u tan en la causa nú-
mero 6718 que se instruye contra los mi-mos y otros por hurto 
y falsificación, apere b dos que d • no verificarlo dentro del citado 
término, se sustanciará dich i c usa en >u ausencia y rebeldía 
parándoles los p'rjuicios que hubiere lu.'ar. 
Dado en el Juzgado le BuUcan á 6 de Noviembr • de 1891.— 
Juan R. Costa.—Por manda de su -.ría., Genaro Teodoro. 
Don Florentino Torre?, Juez de primera instancia en propiedad 
de esta provincia de la Pampanga. qu^ de e>tar en pleno 
e'prcicio de su-s funciones yo el infrascrito Escribano dá fe. 
Por el presente c to, l'amo y emp azo al ausente Isabelo To-
lentino, solt-ro, de 5 años de edad, m u r a l d1 Mab alacat y 
de oficio j malero, reo de la causa núm? 6'251 por robo con le-
siones, para que por el término de 10 dias, cania los desde la 
publicación de pr senté en la «Gaceta olic al de, Manila,» com-
parezca en este Juzgado á contestar y defenderse «le los cargos 
qu0 co itra el resulian de la espresida causa, en lo que si asi 
lo hiciere, le oiré v le adm nistraré justicia, parándole ea ca o 
contrario los perjuicio^ consigu entes. 
Dado en la Villa de Baco'or á 0^ de O-tubre de 1891.=FIo-
rentino Torre?.=Ante mi., T burcio Hilario. 
Por el'presente c to, llamo y emplazo--d aumente Corneüo Igna-
cio, natural de esta Cabecera, hijo natural de Juana Ignacio, 
de 7 años ile e i -d, soltero, .le oficio doméstico, reo de la causa 
núm. ''945 por estafa nara qu' por el término de 30 dias. á 
contar desde la publicación d 1 p es-me eu la «Gaceta oficial 
de Manila.» comparezcan en este Júzga lo á contestar y defenderse 
de los cargos que contra el resul au de la e-pr sada causa, en 
lo qu" si asi lo hiciere le o ré y le admin s'rare justicia, parán-
dole ea caso contrario 'os perjíii ios consiguientes. 
Dado en la V liad-* Bacolor 10 de Octubre de 1891.=Florenlino 
Torres —Ante mi , Tiburcio H larío. 
Por el presente cito, Hamo y emplazo al ausente Citalino 
Zita. indi», casado con h jo, na'tural de Lnbao vecino de esta 
Cabecera, de 2^ años de edad, de oficio jornalero y reo de la 
causa núm. 6937 por robo, p a n que por el término «le 3 > dias, á 
contar desde la public cion del presente comparezca eu este Juz-
g lo ó en la cnrcel públ c;. d^ esta C-.becer t. á confstar y def n-
derse de los cargos que contra el resultan de la espresada causa, 
en la que si asi lo hiciere le o ró y admmistr ¡.ré justicia. 
Dado en la Villa 'le Bicolor Cabecera de la provincia de la 
Pampanga á 3 de Noviembre de 1891.—Florea ti no Torres.—Ante 
mi,, Tiburcio Hilario. 
Don Mariano Izquierdo y González, Juez de primera instancia 
de la L guna. 
Por el présenle cito, llamo y emplazo á Matea Benedictos, 
del pu'b'o de Malolos y vecina de e ta Cabecera, soitera, jor-
nalera, p a n que en el término de 30 dias, contados desde la 
fecha de la publicación del pr senté edicto en la «Gaceta oficial,» 
comparezca en est ' Juzgado ó en la c-.'ircel pública de esta pro-
vincia, para res onder los cargos que le resultan en la causa 
núm. 6440 qu • se la sig e por estaf-, apercibida que de no 
hacerlo, le pararán los perju cios en just'cia hubiera lugar se 
le declara rebelde y contumaz, y se entenderán las ulteriores 
actuaciones á ella relativas con los Es'rados del Juzgado. 
Dado en Sta. Cruz á 28 da Octubre de I8V1 Mañano Iz -
quierdo—Por mandado de su Siíá. , Marcos de I.ara Santos. 
- Por el presente cito, llamo, y emplazo á Pió Gulieirez, ca-
sado, de 66 años de edad, natural y vecino de Calambi, y 
r*o anse.ite «de la cau-a núm. 5421 que se instruye ea este 
Juzgado contra el mismo individuo y otros por cohecho, para 
que en el térm'no de 30 dias, contados desde la publicación 
de este edicto en la «Gaceta de Manila.» se presente á este 
Juzgado para dil gencia de justicia en la causa espresada, aper-
cibido que de no hacerlo dentro de dicho término, le pararan 
los perjuicios qu^ en derecho hubiere iug-.r se declarará re-
belde y contumaz y se eotenderán las ulteriores actunciones 
á el relativas con los Estrados de este Juzgado. 
Dado en Sía. Cruz á 30 de Octubre d ? 1891—Mariano I z -
quierdo.—Por mandado de su Sría., viárcos de Lara Santos. 
Por el presente ci o, l'am'1 y emplazo á D. León Banatida, 
del pueblo de Calamba, para que en el término de nueve d as, 
se apersone en este Juzgado á pr star d-clarecion en la causa 
núm. G'iñi que se s'gue en este mismo Juzgado s .bre incendio y 
á usar de su derecho como dueño del camarín meen Hado, coh 
apercibimiento que de no hac'rio dentro de dicho término, se 
le paiarán los perju cios que. en justicia hubiere lugar. 
Dado en Santa Cruz á 4 Noviembre de '891.—Mariano izquierdo 
—Por mandade de su Sda., Marcos dé Lara Santos. 
Don Ablon V. González. Juez de primera iostancia en prop'e-
dad de esta provincia, que de serlo y estar en actual ejer-
cicio de sus funciones, yo el Escribano doy fé. 
Por el presente llam i, cito y emp azo por pregón y edicto 
al procesado ausente A.iolinario Pel-gio, natural de Capiz pro-
vine a de la misma, pan que en el término de 30 dias, con-
tó los desde la úitima publicación de e te edicto en la «Ga-
ceta oficial de Manila,» se present» en este Juzgado á defen-
derse de los cargos que contra él resultan de la causa núm. 12600 
que s^ instruye contra el mismo por estafa, apercebido de que 
en otro caso, se le pirarán los perjuicios que en derecho h u -
biere lugar 
Dado en Batangas á 31 de de Octubr« de'1811.—Abdon V. Gon-
zález.—Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao. 
Por el presente cito, H»mo y emplazo por pregón y edicto 
al ausente Eugenio Du-flas. indio, casado, natural de Balayan 
y vecino de esta Cabecera, para que por el término de 30 dias, 
contados d*sde la publicación de egte edicto, s^ presente en 
este Juzgado á hacerle s -ber la Real sentenc a ejecutoria re-
caída en la causa núm. 9471 seguid i contra el mismo por es-
tafa, apercibido de estrados sino lo verificare. 
Dado en Batangas á 3 de Noviembre de 1891.—Abloa V. 
González.—P-jr mandado de su Sría., Isidoro Amurao, 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y edicto 
al piocesado auseme Hermógenes Marasia-an, vecino de Lipa 
de esta provincia, cuyas circunstancias individuales se igno-
ran, como procesado en causa núm. 11.907 quí se s-gue contra 
el mismo y otro por estafa, para que por el término de 30 
d'as, contados desde esta fecha se presente ante mi ó en la 
cárcel ?iúbl ca de esta provincia á defenders-; del cargo que 
contra él resulta en la m meionada causa, apercibido que de 
no hacerlo, le pararán los perjuicios que hubiere lugar en 
justicia. 
Dado en Batangas á 7 de Nov;embre de 1891.—Vbdon V. 
González—Pjr mandado de su Sría., Isidoro Amurao, 
Don Ang 1 Sauz y Borra, Juez da 1.a instancia de este 
Distrito que de s rh» y es ar en actual ejercicio de sus fun-
ciones el infrascr to E cribmo dá fé. 
Por el pr senie cito, llamo y em dazo al proc sado ausente 
Lucio N, cochero que lia sid • de F ruando Moralla, en Molo, 
de estator^ regular, cara redmla , algo oválala p ir la parte 
de la barba y p6:nulos salientes, labios gruesos, nariz reo-ulaiv 
ojos grandes y rasgados de mirada viva, cejas muv pooTadas, 
frente ma* bien estrecha qu1, ancha pelo ne^ro súeft > color 
moreno muy pronunciado, denotmlo ser indio natural para 
que en el térm no de 30 días, á contar d-sde la publicaclou 
de este edicto eu la cGa'eta de Manda», se, presente en este 
Juzgado á contestar los cargos que le resul an en la causa 
núm, 39 5 que instruyo por estafa en el entendido que d» 
no hacerlo así, se le pirarán l s p rju cios c i isiguie oes. 
Dado en la Ciudad de Uoilo á -n de Oc ubr le 1891 = An-
gel Sanz.=Pjr mandado de su Sria , Tiburcio Saenz. 
Por el presente y por segunda vez cito, llamo y emplazo al 
procesado Epifanio Aurelio, de lo años de e lad, sotten, natu-
ral le C piz y v'ciuo de esta Ciulad, criado, le es a t ú n t'aja, 
cuerpo regular, olor moreno, Cira larga-, barbi-hm uño, pelo, 
c^jis y ojos negros, con vnrias cicatrices eu la c b ^ z i y dos 
en la frentj, hijo de los difuntos Silomou v de Bernardina Ví^ 
1 anueva, pira qu en el térmíao de 30 días, á contar desde 
la fecha d é l a publicación de este edicto en la v-Gaceti ofidal de 
Manila», se presente en t ste Juzgad > ó en la cáred pública 
para responder los cargos que le resu tan en la causa numero 
3776 que se le sigue por hurto, en el eotend' lo qu; d ' no ha 
cerlo será declarado contumaz y rebelde, p irándol - os pe-jui-
cio consiguientes. 
Dado en la Ciudad de lloilo á 30 de Octubre de í >91.—An^ 
gel Sauz.—Por mandado de su Sria., Tiburcio Saenz. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Simeón de Galicia, de 29 años de edad, soltero, natural de Dao 
(Gapiz) y vecino del barrio de Balabag término de Pavía, jor-— 
nalero, no sabe leer, escrib r ni firmar, do estatura regular, 
cuerpo delgado, cara largt, pelo y cejas negras, n.riz eyuíar^ 
barba escasa, con tupé de catatúa, para que en el termino de 
30 dias, á contar desde la pnb'icacion de este, edicto en la «Ga-
ceta oficial de Manila», se preseot en e-te Juzgad i ó en la 
cárcel pública del mismo á contestar los cargos que le resu tan 
en la causa núm. 39.'S que se sigue contra • 1 mismo p >r uso 
de cédula de vecindad falsa, en el entendilo que de no hacerio-
dentro del térm'no señalado, será d clara I"1 ro tumaz y rebelde 
á los |llamamientos judiciales, parándole los perjuicios consi-
guiente, 
Dido en la Ciudad de lloilo á 30 de Octubre de 1891.—An-
gel Sanz.—Por mandado de su S r i a , Tiburcio Sanez. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado Eieno 
Hipólito, de 24 años e edad, soltero, natural y vecino de l lo -
ilo, jornalero, de estatura y cuerpo regulares, n riz chata, bar-
bilampiño, pelo, cejas y ojos negros, color moreno, boca r e -
gula'-, h jo de la nombrada Tinang, del barangay d • ü. Her-
mógenes Infante, para que en el término de 3J d HS, á cantar 
desde el de la publicación de edicto en la «Gaceta oficial de 
Manila.» se presente en est- Juz alo p ir i cont si ar los cargos 
que le resu tan en la causa núm 3 40 que se sigue contra el 
mismo y otros por hurto, en el entendido que de no hacerlo, 
será declarado contumaz y rebelde, parándole los perjuicios que 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en la Ciuda I de lloilo á 30 de Octubre de 1891.—An-
gel Sanz.—Por mandado da su Sría., Tiburcio Saenz. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados au-
sentes Roque Teaña, Sincio V. y Cornelio Traba, t i primero 
de estatura baja, cuerpo robusto, color blanquizco, nari chata, 
barba poca, casado con l i nombrada S i m ó n . , el segundo con 
la llamada P-ti, de estatura alta, cuerpo robusto, co or moreno, 
nariz chata, barba poca, vecino del pueblo de Arévalo, y el ter-
cero natural de Córdoba vecino de Baroo término d • Tigbauan, 
jornalero, del barangay núm 3 de D. Máximo Taño, para que 
en el término de 30 dias, á conUr desde la publicación del 
presente edicto en la «Gaceta oficial de Mani a, se pr sentea 
en este Juzgado ó en la cárcel pública p ra contestar los cargos 
que les resultan en la ciusa núm. 3777 qne se sigue por robo 
en cuadrilla con homicidio, en el entendido que de no hacerlo 
serán declarados contumaces y rebeldes, parándoles los per-
juicios que en derecho hubiere lugar. 
gHDadO en lloilo á 2 de Noviembre de 1891.—Angel Sanz.—Por 
mandado de su Sría., Tiburcio Saenz. 
Don Justo Rodríguez y González, Juez de pidmera instancia 
de esta provincia de Antique, que de hallarse ea el actual 
ejprcício de sus funciones, yo el infrascrito actuario doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Aro N. de estatura y cuerpo regulares, pelo negro y crespo, 
nariz regular y con bigote, para que dentro del término de 30 
dias, con'ados desde la publicación del presente edicto en la 
«Gaceta oficial de M mila,» comparezca ante este Juzgado á 
contestar los cargo que contra el resultan en la causa número 
2524 que instruyo por robo en cuadrilla y detención i egal 
Dado en S. José de Buenavista á 31 de Octubre de 1891.— 
Justo Rodríguez.—Por mandado de su Sria., José Fontaailla, 
Don Antonio de Lara Derqui, Juez de primera instancia de 
este distrito de Barotac Viejo, que de estar en el actual 
eiercicio de sus funciones, el presente Escribano dá fé. 
Por el presente c-to, llamo y emplazo al procesado ausente 
Agustino Paliaron, de 30 años de edad, casado, labr dor, na-
turel y vecino de Mina, para que en el preciso y perentorio 
término de 30 dia , cantados des le la inserción de este edicto 
en la «Gaceta oficial de Manila,» se presen a en este Juzgado 
á responder los cargos que contra él resultan e i la causa nú-
mero 393; ea el bleu entendido que de no hacerlo asado 
dicho término, le pararán los perjuicios que eu derecho haya 
lugar. 
Al propio tiempo y en nombre de S. M. el Rey (q D. g.) y 
por su menor edad de su augusta Ma iré la Reyna D.a Mana Cris-
tina, exhorto y requiero á todas las autoridades tanto civiles 
como Müitares para que se sirvan disponer su busca y captura y 
caso de ser habido lo remitan á este Juzgado de mi cargo. 
Dado en Pototan á 13 de Octubre de 1891.—Antonio de Lara 
Derqui.=Por mandado de su Sría., Tomás Saenz. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados a u -
sentes Basilio Cacepe. de 26 años de edad, soltero, jornalero, 
natural de Calinog y vecino de Lambuuao. Vic me Labon, de 
27 años de edad, casado, naoural y vecino de Lambuuao. Ciemeate 
Laguardia de 26 años edad, casado, natural y ve iuo de Lambunao; 
y Ola N., cuya edad^y demás circunstancias personales no constan, 
para que en el preciso y perentorio térnuno de 30 dias, con-
talos desde la inserción de est Í edicto en la «Gaceta oficial 
de Manila,» se presenten en este Juzga lo á resp mder los car-
gos que contra ellos resultan en la causa núm 986; en el 
bien entendido que de no hacerlo pasado dicho término, les 
pararán los perjuicios que en der cho haya lugar. 
Al propio tiempo y en nombre de S . M. el Rey (q. D. g.) 
y por su menor e lad de su Augusta madre la Reyna Dona 
María Cristina, exhorto y requiero á todas las autoridades 
tanto civiles como militares para que se sirvan disponer su 
busca v captura y caso de ser habidos los remitan á este Juz-
gado de mi cargo. . . 
Dado en Pototan á 13 de Octubre de 1891.—Antonio de Lara 
Derqui.—Por mandado de su Sría , Tomás Saanz. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Ciríaco Mogda. natural de Mabusao distrito de Capiz y vecino 
de Barotac Nuevo, casado, jornalero, de 60 años de, edad, para 
que dentro del término de 30 dias, á contar desde esta fe-
cha, se presente en este Juzga io á contestar á los c irgos 
que contra él resultan en la causa núm. 1.08 que contra 
el mismo se sigue oor hurto, bajo apercibimiento que de no-
comparecer le parará el perjuicio á que haya lugar. 
1684 13 dfl Noviembre de 1891. Gaceta de Manila. 
A l propio tiempo y en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) y por 
s a menor edad de sn Augustn madre la Reiua D.a María Cris-
tina exhorto y requiero á todas las autoridades, tatito civiles 
como militares para que se sirva disponer su busca y captura 
Y rcmipion ca-o de ser habido á esle Jn/.frado de mi cargo. 
D»do en P tolan á 13 de Octubre do le91,—Antonio de L a r a 
Derqui.—Por mandado de su Sria. , Tomás Saenz. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente Sa-
turnino Lagrana de 29 añus de edad, soltero, labrador, natural de 
Lambunao y vecino de Jaiiiuay ..¡ara que en el preciso y pe-
rentorio lérmino de 30 días, contados desde la inserción de este 
edic o en La «Gacet* oficial de Manila,> se presente en este Juz-
"•ado á r^spon lor de los cargos que contra el mi mo resultan 
en la causa l ú m . 7 1 ; en el bien entendido que de no hacerlo 
pasado dicho termino le pararán los perjuicios á que en derecho 
B AT propio tiempo y en nombre de S M. el Rey (q. D. g.) 
v por su me.n r edad de fu Augusta madre la Royna Doña Ma-
l l a Cristina, exhorto y requiero a todas las autoridades tanto 
civiles como militares par* que se sirv n disponer su busca 
y capnra y caso de ser habido lo remitan á este Juzgado de 
^ D a d Pototan A 24 de Octubre de 1891.—Antonio de L a r a 
Derqui.—Por mandado de Sría., Tomás S^enz. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Inocencio Cobrador, de 57 añ s de edad, casado, jornalero, na-
tural l e í pueblo de Pont -ve ¡ra istrto de (Japiz vecino de Ajuy, 
é l cual tiene la esta ura ha a, CU-TJO regular, ojos, pelo cej^s 
nebros algo canoso, cara ancha barbi poca y con vari?s lunares, 
par que "en el precis > y perentorio termino de 30 días, contados 
desde la publicación de est edic o eu la <G ceta oficial de Ma-
nija » se presente en este Juzgado á lespond T los cargos que 
comra el mismo resultan m la causa núm. 1230; en el bien 
entendido que de no hacer o pasado dicho termino le pararán 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. , ^ x 
Al propio tiempo y en nombre de S. M. el Rey (g D g.) 
v D r u menor edid de t u Amrusia madre la Reyna Dona 
Maria Cristina, exhorto y requiero á todas las autoridades 
tanto civiles como militares para que se sirvan disponer su busca 
y captura y ca.sü de ser habido lo remitan á este Juzgado 
deDado Ceng0Pototan á 28 de Octubre de 1891 —\ntonio de Lara 
DerquU—Por mandado de su Sría.. Tomás Saenz. 
Don Emilio de la Sierra y Sierra, Juez de primera Instancia 
en propiedad de esta provincia. 
Por el presente cito, hamo y emplazo á los testigos Gnsanta 
Panaaniban y Modesta Tequ^-llo. esposa y m<dre respectiva-
mente del procesado Claro Gonzalos Arquillo, para que por el 
térm no de nueve días, contados desd^ la insercioo dei presente 
en la «Gaceta oficial de Maura,» se presenten ante este Juzgado 
á rendir declí-ración com.. test'g-o en la causa núm. 5168 que 
se sigue en este dicho Juzgado contra G egorio Tambal y otros 
por robo en cuadrilla con h micidio y lesiones; en la inteligen-
cia que de uo hacerlo atí, les parará el perjuic:o consigu ente. 
Dado en Cavite 29 de Octubre de 1891—Emilio de la SLerra.— 
Por mandado de su Sría,, Cipri-no Revés. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo ausente L i m -
•Tiongco, chino infiel, de 32 años de edad, soltero, natural de 
Chinean Imperio de China, i flcio tende o, empadronado en la 
Admio'stracion de Hacienda pública de esta provincia, de esta-
;ara alta, cuerpo robusto, pelo y cejas negros, ojos sargados, 
uariv. icgular, boca idem, barba ninguna, cara larga y cokr 
moreno, para que en el término de 30 días, contadi s desde la 
•aserción de esie edicto en la «Gaceta oficial d^ Manila,.> se pre-
sente ante este Juzgado ó en sus car eles á contestar á los 
cargos qne coutra el resultan en la causa LÜm. 5403 que se sigue 
en este Juzgado contra el mismo por contrabando de opio, pues 
de hacer o asi le oiré y administraré justicia y en otro caso sus-
tanciará la causa en su ausencia y rebeldía, parándole ademas 
ios oerjuicios consiguientes. 
Dado en Cavite á 31 de Octubre de 1891. -Emi l io de la 
Sierra.—Por mandado de su Sría., Gipriano Reyes. 
Don Vicente de Osma y Garaízabal, Juez de i .a instancia de este 
par ido judicial de Zambales, que de estar en el ejercicio de 
sus iunciones, yo el presente Escribano L>oy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados Ma-
riano Lavitoria, indio, de 20 á 25 años de edad, soltero, pastor 
y vecino de S. Narciso, y Martin Domingo de 21 años de edad 
casaJO jornalero natural y vecino de Gastulejos de et-ta provin-
cia para que dentro del término de 30 días, á contar desde 
la í.a incercion de este edicto en la «Gaceta otic al de Manila>, 
so pr. senten en este Juzpado ó en la C a m l pública de esta 
Cabecera á responder sus cargos en la causa núm. 2835 se-
guida en este mismo Juzgado contra los mismos y otros por 
robo en cuad illa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les 
pararán los perjuicios que en derecho hubiera lugar. 
Dado en la casa Juzgado de Zambales, Iba á 3 de Noviembre 
de 1891.= Vicente de Osma.=Por mandado de su Sria., Anselmo 
Lachica. 
Don Isidoro Gómez Plana, Juez de 1.a instancia en propiedad 
de este pari do judicial de llocos Sur. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado aosente 
Paulino Iñigo; para que por el término de 30 días, á contar 
desde la publicación del presente en la «Gaceta oficial de Ma-
nila», comparezcan en este Juzgado 6 en la Cárcel pública de 
esta províniia á centenar los cargos que contra ei resu tan en 
la causa núm. 433!, que se sigue contra el mismo por lesiones, 
apercibido que de no verificarlo dentro del término señalado, 
se le declarará rebelde y contumaz, parándole los perjuicios 
que en derecho hubie/e lug. r. 
Dado en el Juzgado de 1.a instancia de Vigan á 7 de Sep-
tiembre de 18U —Isidoro Gómez Plana.—-Por mandado de su Se-
ñoria, Joíé Benito Torrez. 
Don Federico Soler y Castelló, Juez de primera instancia de 
^amar, que de estar en el actual ejercicio de sus funciones 
judiciales, yo el Escribano doy fé. 
Por el pre-ente edicto cito, llamo y emplazo al proc sado 
chino Vy-Jaco (a) Loan, residente de la Visita de Dar^m com 
prensión del pueblo de Zumárraga, és de estatura regular, 
cuerpo delgado, carilarga, btica pequeña, ojos n. gros, nariz 
algo afilad i, pelo negro, color blanquecino, de unos 28 años 
de edad, para que en el término de 30 mas, contados desde 
la publicación de este edicto, se presente en est- Juzgado ó 
en la cárcel pública de esta provincia, p ra responder á las 
resultí g de la causa núm. 340y qu se sigue de ofi ;io en esta 
Juzgado, contra el mi. mo por falsificaci u, apercibido quede 
no verificarlo dentro del .érmino prefijado, le para án ei per-
juicio que en derecho hubiere lu^ar, continuando d eba causa 
en su . usencia y reoeldia, entendiéndose desde iueg.) 1*8 no-
Mflcaciones y demás diligencias ulteriores, en los Estrados 
del Juzgado. 
Dado en Critbalogan á 10 de Octubre de 1891. Federico So-
]er—Por mandado de su Sría. baturnino Jiz de Ortega. 
Don Basil-o Regalado Mapa, Juez de primera instancia de ^u 
partido estando en el ejercicio de sus fuucioms, yo el i n -
frascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, lli-mo y (mpla/o á los procesados au-
mentes Gárlos Pacat, Máximo Silas, Giibriel Ingal, y Tomasa 
Canosa, para que por el término de 30 días, contados des e 
Ja publicación de este edicto en la «Gaceta oficial de Manila,> 
se presenten en este Juzgado ó en la cárcel de esta pro-
vincia, á fin de contestar los cargos que contra ellos resul-
tan de la causa núm. 1484 por homicidio con allanamiento 
de morada, pues de hac -rio así, les oiré haciéndoles justicia 
y en caso contrario sustanciaré y fallaré dicha causa en su 
ausencia y rebeldía, parándoles los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 29 de Octubre de 1891.— 
Basilio Regalado.—Ante mi, Ari.uro Dancel. 
Por el presente cito. Hamo y emp'azo por 1.a, 2 a y 3.a vez 
á Rufino Estrada, (a) Pinóng indio, casado con Rosa Ramos, 
de treinta y cinco años de edad, de oficio labrador, vecino 
de Camiling- del barangay de D. Basilio de la Cruz, no sabe 
leer ni esoiibir hijo de Mariano ya difunto y d^ María Val -
dés, de estatura baja, cueroo robusto, nar.z chata, color mo-
reno, boca regular, cara ancha, pelo, cejas y ojos negros, 
barba poca y con un lunar en la punta del ojo izquierdo, 
uno idem en el lad.) derecho del labio superior y otro Idem 
en el mismo lado dei labio inf rior y una cicatriz entre am-
bas cejas, procesado en la causa nüm. 2213 por robo en cua-
drilla, el cual logró fugarse estando presta ,do servicios mecá-
nicos pa'a la cárcel, para que por el -érmino de 30 días, con-
tados desde la inserción de este edicto en la «Gaceta oficial 
de Maníla,> se presfnie en este Juzgado ó en las cárceles 
de esta provincia, para contestar á los cargos que contra 
el mismo resultan de la meneiomda causa, si así lo hi-
ciere le oiré y administraré justicia en caso contrario, sustan-
ciaré la m sma en su ausencia y rebeldía, parándole los per-
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Tarlac á 2 de Noviembre de 1891.—Bisilio Rega-
lado.—Por mandado de su Sría., J u i n Nepomucano. 
Don Julián Gil y Rodríguez, Juez de nrimera instancia de este 
distrito que actúa coa el infrascrito Esicribano de que dá fé. 
Por el presente cito, 11 mo y emplazo á los ausentes de la 
raza ma daya Angel Manglangdao, Jab jat, Langoyon, Bay-auan, 
Banog y Sam cu ao circunstancias personales se ignoran, para 
3ue eu el término de 30 dias, á contar desde la publicación e este edicto en 1^  «Gaceta de Manila » se presenten en este 
Juz/ado ó en la cárcel pública de esta ^abi'cera á contar los 
cargos que les resultan en la causa núm. 822 que se sigue por 
asesinato; en la inteligencia que de hacerlo así les oiré y ad-
ministraió justic a y de lo contrario seguiré sustanciando la 
causa en su ausencia y rebeldía, parándoles los perjuicios que 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en Surigao, 15 oe Octubre de T891.—Julián Gil.—Por 
mandado de su Sria., Daniel Toribio y Sisón. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Laurente Echin natural y vecino de Ding-at. soltero, oe 30 
años de edad, para que en el término de 30 dias, á contar 
d sde la publicación de este edicto en la «Gaceta de Manila,» 
se presente en este Juzgado ó en la cárcel i ública de esta ca-
becera á contestar los cargos que le resultan en la causa núm 
5(5< que contra el nrsmo y otro se sigue de homicidio atentado 
á los agentes de la autoridad y lesiones graves; en la inteli-
gencia que de haceno así le o"iré y administraré justicia y de 
lo contrario seguiré sustanciando la causa en su ausencia y 
rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Surigao, 15 de Octubre de 18)1.—Juüan Gil.—Por 
mandado de su Sría., Daniel Toribio y Sisón. 
Por el presente c to, llamo y emplazo al procesado ausente 
Chino infiel Guillermo Say-Ynco, natural de (Uiincang Imperio 
de China r sálente y comerciante de esta Cabecera, so.tero, 
mayor de edad, para que en el término de 30 di>'S, á con-
tar d sde la publ cacion de este edicto en la «Gaceta de Manila,» 
se presente en e-te Juzgado ó en la cárcel pública de esta 
Cabecera á contestar los "cargos que le resu tan en la causa nu-
mero 659 que contra el mi>mo se sigue por lesiones menos 
graves; en la inteligencia que de hacerlo asi, le oiré y admi-
nistraré justic a y de lo contrario, seguiré sustanciando la 
causa en su ausencia y nebeldía, parándole los perjuicios que 
en der cho hub ere lugar 
D'.do en Surigao, 29 de Oc ubre de 1891.—Julián Gi l . -Por 
mandado de su Sría., Daniel Toribio y S son. 
Por el presente c'to. llamo y emplazo al procesado ausente 
Estanislao de los Reyes natural de S. Nicolás provincia de 
Cebú_ vecino del pueblo de Gatee 1 de este distrito, casado, dé 
53 anos de edad, de oficio labrador, para que en el término 
de 30 di s, á contar desde la publicación de este edicto en la 
«Gaceta de Manila,» se presente en este Juzgado ó en la 
cárcel pública de esta Cabecera á contestar los cargos que le 
resultan en la causa núm. 6'. 6 que se le sig-ue por abusos en 
la inteligencia que de hacerlo asi le oiré y aiminis raré jus-
t cia y de lo contrario seguré sustanciando la causa en su 
ausencia y rebeldía, paránaole ios pdrjuicios que en derecho hu-
biere lugar. r 
Dado en Surigao á 2 de Noviembr.} de 1891.—Julia Gil.—Po 
mandado ae su Sría., Daniel Toribio y Sisón. 
Por el presente cito, llamo y empla o á la testigo ausente 
Cristina Pangainan, cuyo paradero se ignora, para que lor el 
término de nueve dias, á contar de de 11 publicación de este 
edicto se presente en este Juzgado á prestar declaración en 
la causa núm. 790 que instruye coutra Man.uilaod y otros por 
asesinato; en la int ligencia que de hacer o así le oiré y 
administraré justicia y de lo contrario seguiré sustanciando la 
caus', parándole los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Surigao á 4 de Noviembre de 189 .—Julián Gil — 
Por mandado de su Sria,—Daniel Toribio y Sisón. 
Don Alberto Caree Ion y Nuñez, Juez de primera instancia en 
propiedad de este distrno de la Union, actuando con los tes-
tigos acompañados por falta úe Escribano de actuaciones del 
m ú m o . 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado Cosme 
Salvatera, sin apodo indio, de 3á años de edad, casado jornalero 
natural y vecino del pueblo de Agoo de esta provincia sabe leer 
escribir y firmar de estatura baja, cuerpo regular, cara ancha y 
con viruelas, pard que en el lérmino de treinta dias, contajos 
desde la última publicación de este edicto en la «Gaceta oficial 
de Manila.» se presente en este Juzgado ó en la cárcel publica 
de esta Cabecera á contestar y defenderse de los cargos que le 
resulten en la causa núm. "2155 que se sigue de oficio contra el 
mismo por hurto: .ipercibido de que nu haciéndolo dentro de uicho 
término, se le declarará rebelde y contumaz y se entenderán todas 
las diligencias que con el se practiquen en los E s rados de 
esta Júzgalo. 
Dado en 6 Fernando, 24 de Octubre de 1891 -Alberto Con-
cellon.-Por mandado da su Sría., Pió López—Vicente Carbonel. 
Por el presents cito, llamo y emplazo á Pablo Padua, de 36 
años de edad, ca«a <o, labrador, indio, natural e Am gay y ve-
cino del rosario de esta provincia, de estatura y cu rpo regu-
lares, pelo y ceja» negros ojos pardos, nariz algo, chala, boca 
y barba regulares, cara ovalada y co or moreno con un lunar-
sito sobri la clavícula lado izquierdo y uno de los procesados en 
la causa núm. 1996 por huno, para que en el término de 30 
dias, contados desde la última publ¡c -c on del preoente cumpa 
rezca en este Juzgado 6 en la cárcel pública de esta provincia 
para estar á las r. sullas oe la esprtsada causa, si asi lo hi-
ciere se le oirá y administrará y de lu Centrarlo se s guerá 
sustanciando la misma en su ausencia y r beidia parándole los 
peijuiciOá que en derecho hubiere lugar. 
D ido en S. Fernar do Cabecera de ia provincia de la Union 
á 24 de Octubre de 1891, Alberto Concellon.—Pur mandado d 
su Sría.—Los testigos acompañiidos, P o Lupez. Vicente Car-
bonell. 
por el presente cito, llamo y emplazo á Inoce» 
cion, de 80 años de edad, casado, jornalero, 
Sta. Lucía de la provincia de llocos Sur y vecin 
de esta; Silverio Resurrección, de 28 años se edad 
nalero, indio, natural de Sfc*. Cruz de dicha p r o v i n ' 
Sur, de la misma vecindad; Gregorio Resurreccin 
de •'dad, solt''ro; jornalero, naiural y vec no de í 
de Balaoin; Julián Resurrección, de 39 años (ie ^  
jornalero, indio, nrtural de Sta. Lucia de la ref^  
cia de Hocos ^ur, de igual vecindad que loa aní 
lecio Resurrección, de 27 años de eiad, casado ? 
dio, natural de Sta. Cruz de la referida províni 
Sur vecino de Balaoan y Eulalio Jaramillo, dg' 
edad, casad ', jornalero, indio, natural de Sta. QJ 
Sur y también vecino del pueblo da Balaoan de e*1 
y todos procesados en la causa nnm. 1974 poj, 
qu« en en elj término de 30 dias, contados de»d! 
publicación del presente, comparezcan en este Juzo^J 
cárcel pública ne esta provinci i para estar á lag ' 
la espresada caa^a, apercibí o< que de no hacerlo a 
dicho pl izo, se fallará la c*usa en su ausencia v 
se les pararan los perjuicios consiguientes. 
Dado en S. Fernando Cabecera de la provincia 
á 24 de Octubre de 189 , Alberto Concellon.—Por * 
su Sria.—Los testigos acompañados. Pió López. Vicet^ 
Don Sandalio Rodríguez de los Rios, Escribano d» 
del Ju/.gado de primera instancia del Nuev? á 
Pro providencia del Sr. Juez de prim- ra ín tanciai 
se ci a, llama y em.daza * los testigos ausentas §1 
chez Vict' r Leinderos, Juan da los Reyes, Macario 
Lorenzo Santos, todos vecinos dél pueblo de Alcaljj 
vincia de Pangasinan, para qne por el término dejL 
tados desde la publicación del presente en la «Gaw 
se presenten en estn Juzgado á prestar declaraciones! 
núm. 5 19 por hurto y faicificacion, apercibidos qJ 
ceilo, se les pararán los perjuicios que hubiere lugar 
San Isidro, 24 de Octubre de 1891.—Por mandado i 
Sandalio R. de los Rios. 
Don José María Verdejo y Salguero, Teniente & 
de Marina y Fiscal de causas de la Comanda» 
de Marina de Manila. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Mamei* 
natural Gami provincia de Leyte, de estado soltero 
de edad, para que en e^; término de 20 dias, se' 
esta Fiscalía p^ra efectos de justicia en la caui 
1441 que sigo por incendio y robo. 
Manila, 6 de Noviembre de 1891.—José María Verri. 
mundato, Mariano Aquino. 
Don José María Verdejo y Salguero, Teniente de fo 
Marina y Fiscal de causas de la Comandancia M 
riña de Manila. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á León | 
tural de Daaupan, prmoc ia de Pangasinan, de 
y de 21 años de edad, oara que en el término de 
prese'te en esta Fiscalía para efectos de justicia 
núm. 1441 que sigo por incendio y robo. 
Manila, 6 de Noviembre de 1891.—José María Ver 
mandato, Mariano A uino. 
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Don José María Verdejo y Salguero, Teniente de „ 
Marina y Fiscal de causas de la Comandancia Mili¡ 
riña de Manila. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Ba 
natural de Gazan, provincia de Mindoro, de estad» 
de 26 años de edad, para que por el término de 
presente en esta F scalia para efectos de iustich 
núm. 1441 que sigo por los delitos de incendio í 
Manila, 6 de Noviembre de 1891.—José M. Verdejo-R 
dato, Mariano Aquino. 
D. José María Verd jo y Salgu ro. Teniente de 
Marina y Fiscal de causas de la Comandancia Milw 
riña de Manila. >S Di 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Víctor; i nú 
Leoa, natural de Gazan de la provincia de Minilo:'- • • 
soltero, y de 28 años do ed^d, para que en el ! reí d 
20 dias, se presente en esta Fiscalía para efectos 
en la causa núm. 1441 que sigo por incendio y ro„ 
Manila, 6 de Noviembra de 1891.—José María V( 
manuato, Mariano Aquino. 
Don José María Verdejo y Salguero, Teniente de 
de Marina y Fiscal de causas de la Comandaa 
de Marina de Manila. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Gipriaj 
natural de Oizan, provinc a de Miudor,), de estado 
de 22 años de edad, para que en el término de 1 C A 
presente en esta F sea ía, para efectos de justicia ei 
núm. 1441 que por incendio y robo sigo. 
Manila, 6 de Noviembre de 1891.—José M. Verdej \ 
mandado, Mariano Aquino. 
Don José María Verdejo y Salguero, Teniente de IifcmbrJ 
Marina y Fiscal de causa de la Comandancia Militar [„ 
de Manila. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á José Uat , Coi 
Reyes, vecino del arrabal de Binondo, soltero, de 
edad, para que en el término d . 20 días, se presei" 
Fiscalía para efecios de justicia en la causa núm. 11* 
incendio y robo si-o 
Manila tí de Noviembre de 1891.—José María Verdfl 
mandato. Mariano Aquino. 
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Don José María Verdejo y Salguero, Teniente di 
de Marina y Fiscal de causas dti la Comandancia 
Marina de Manila. 
or el presente cito, Tamo y emplazo A Anlers 
natural de Bada, provinca de llocos Sur, de estad" 
y 15 años de edad, para que en el término de 201 
senté en esta F sea ia para efectos da justicia en la «ifl 
14il q le por incendio y robo sigo. 
Manila, 6 de Noviembre de 1891.—José M. Verdejo.-
dato, Mariano Aquino. 
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Don José María Verd jo y Salguero. Tenient» de l: ^0. 
^aoai 
Marina y Fiscal de causas de la Comandancia Mi1'11 
riña de Manila 
Por el p esente cito, llamo á emplazo á Marc» 
natural de Legasyi, provincia de Albay, soltero, y 
de edad, para que en el término de 20 oías, se pr(,i?: ^ 
Fiscalía pira ef.-cios de justicia en la causa DÚC R6 5"A 
sig-o por los delitos ie incendio v robo. 
Manila, 6 le Noviemb e de 1891.—José Maria Verde) 
mandato, Mariano Aquino. 
^ K 
¡netra 
Don José Maria Verd jo y Salguero, Teniente de 1': \ los 
M riña y Fiscal de causas de la Comandancia Mi1' % A 
riña de Manila. 
or el presente cito, llamo y emplazo á AriWi 
natural de B irugo provincia d^ Leyte, de estad 
diez y nueve años de e-tad, para que en el térffl'j 
dias, se present en sta Fiscalía p ra efectos dejl 
cans í nnm. I44i que por robf' é incend o sigo. ,,j 
Mcni.a, 6 de N vimbre de 1891.—José Maria Vel^ 
mandato. Mañano aqi.ii o. 
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